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IZJAVA O AVTORSTVU DIPLOMSKEGA DELA  
Podpisani Marko Maučec, študent visokošolskega študijskega programa Uprava I.stopnje, 
z vpisno številko 04034112, sem avtor diplomskega dela z naslovom: Analiza prihodkov in 
odhodkov v Mestni občini Ljubljana za leto 2010 
S svojim podpisom zagotavljam, da: 
 je predloženo delo izključno rezultat mojega lastnega raziskovalnega dela, 
 sem poskrbel, da so dela in mnenja drugih avtorjev oziroma avtoric, ki jih uporabljam 
v predloženem delu, navedena oziroma citirana v skladu s fakultetnimi navodili, 
 sem poskrbel, da so vsa dela in mnenja drugih avtorjev oziroma avtoric navedena 
 v seznamu virov, ki je sestavni element predloženega dela in je zapisan v skladu s 
 fakultetnimi navodili, 
 sem pridobil vsa dovoljenja za uporabo avtorskih del, ki so v celoti prenesena v 
predloženo delo in sem to tudi jasno zapisal v predloženem delu, 
 se zavedam, da je plagiatorstvo – predstavljanje tujih del, bodisi v obliki citata, 
bodisi v obliki skoraj dobesednega parafraziranja bodisi v grafični obliki, s katerim 
so tuje misli oziroma ideje predstavljene kot moje lastne – kaznivo po zakonu 
(Zakon o avtorstvu in sorodnih pravicah, Ur. list RS št. 21/95), prekršek pa podleže 
tudi ukrepom Fakultete za upravo v skladu z njenimi pravili, 
 se zavedam posledic, ki jih dokazano plagiatorstvo lahko predstavlja za predloženo 
delo in za moj status na Fakulteti za upravo, 
 je elektronska oblika identična s tiskano obliko diplomskega ter soglašam z objavo 
dela v zbirki »Dela FU«. 
 
 















Diplomsko delo uvodoma opredeljuje osnovne pojme, ki so nujno potrebni za lažje 
razumevanje pojmovanja občin in javne uprave. V nadaljevanju je opredeljena zakonska 
ureditev na področju delovanja in obstoja občin.  
Poglavitni del diplomskega dela se nanaša na financiranje občin – način in vire 
financiranja, odgovornosti in naloge občine, proračun… vse skupaj strnjeno v teoretično 
vodilo, ki v zaključku naloge pripomore k lažjemu razumevanju povzetka analize 
posameznih delov proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2010, kar je povzeto iz 
zaključnega računa Mestne občine Ljubljana, ta pa predstavlja prilogo diplomskemu delu.  
V zaključnem delu je podan lasten razmislek o ugotovitvah opravljene analize proračuna 
Mestne občine Ljubljana za leto 2010. Na podlagi teh podatkov so v zaključku hipoteze 
potrjene ali ovržene.  
Ključne besede: občina, javne finance, proračun, občinski proračun, finančna sredstva, 
odhodki in prihodki.  
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SUMMARY 
ANALYSIS OF INCOME AND OUTCOME COSTS IN MUNICIPALITY LJUBLJANA 
FOR YEAR 2011 
The thesis initially defines the basic concepts, needed to facilitate the understanding of 
the concept of municipalities and public administration. In the following I have described 
the regulation of the functioning and existence of municipalities. 
The main part of the thesis deals with the financing of municipalities - the method and 
sources of funding, responsibilities and functions of the municipality budget ... in a 
concise theoretical guide, which in the conclusion facilitates the comprehension of 
summary analysis of individual parts of 2010Municipality of Ljubljana budget. The source 
is the accounts of the Municipality of Ljubljana, which is attached to the diploma thesis. 
In the final part an own reflection of the findings on recent analysis of the 
2010Municipality of Ljubljana budget is presented. Based on these data the hypothesis 
are either proven or disproven. 
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Občine se financirajo iz različnih virov: države, lastnih sredstev in z zadolževanjem. 
Pravilno nastavljen sistem razporejanja omogoča večjo avtonomnost občin pri odločanju. 
Pravilno razporejeni odhodki in dobro pripravljen odlok o proračunu občine Ljubljana torej 
omogočajo manjše zadolževanje, boljši razvoj občine in zadovoljne občane.  
Ker pa slednji največkrat niso poučeni o delovanju javne uprave in so prepričani, da 
občinski denar odteka protizakonito – nasploh v medijskem pompu zoper sedanjega 
župana Zorana Jankovića - bodo v diplomski nalogi teoretično opredeljeni pojmi v zvezi z 
občino Ljubljana, lokalno samoupravo in mestnim svetom ter nadzorom, v analitičnem 
delu pa tudi prihodki in odhodki v Mestni občini Ljubljana. Ugotoviti želim, koliko denarja 
se je v t.i. »malho« steklo in koliko ter kam je v letu 2010 odtekal.  
Analiza prihodkov in odhodkov občine Ljubljana je zanimiva tudi s stališča občana, 
koristno je vedeti, kako se proračun spreminja in kakšne so proračunske značilnosti.  
NAMEN, CILJI IN HIPOTEZE DIPLOMSKEGA DELA 
Namen diplomske naloge je podrobneje spoznati splošna določila ter veljavne postopke na 
področju zagotavljanja finančnih sredstev občine Ljubljana, t.j. v javnem sektorju ter 
analizirati in predstaviti vse prihodke in odhodke v občini Ljubljana s poudarkom na letu 
2010.   
Cilji diplomskega dela so: 
 podati teoretična izhodišča lokalne samouprave, občine kot lokalne samoupravne 
skupnosti, njene naloge, predstaviti vrste in organe občin, 
 teoretično predstaviti način pridobivanja finančnih sredstev v občinah, 
 analizirati prihodke in odhodke občine Ljubljana v letu 2010.  
 
Trditve, ki jih bom v nalogi skušal dokazati, so: 
H1-  Delovanje občine Ljubljana je potekalo skladno z Odlokom o 
proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2010. 
H2 –  Občina Ljubljana je zadolžena občina. Ima več odhodkov kot prihodkov.  
PREDVIDENE METODE DELA 
V nalogi bo uporabljen deskriptiven in analitičen pristop.  
Deskriptivni bo uporabljen v teoretičnem, analitični pa v praktičnem delu diplomske 
naloge.  
Pri pisanju naloge sem uporabljal strokovna literatura domačih in tujih avtorjev s področja 
javnih naročil, proračunske porabe in veljavne zakonodaje.   
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PREDPOSTAVKE IN OMEJITVE 
Predpostavljal sem, da bo na razpolago dovolj literature in da bom lahko pri delu uporabil 
tudi svoje znanje, ki sem ga pridobil med študijem. Predvideval sem, da se med izdelavo 
diplomske naloge ne bom srečal z omejitvami, saj bom uporabil javne podatke, ki so 
dostopni vsem in določeni z zakonom. 
V praktičnem delu bom podrobneje predstavil  zaključni račun proračuna Mestne občine 




2 LOKALNA SAMOUPRAVNA SKUPNOST – SPLOŠNO 
Lokalna samouprava je pravni pojem, medtem ko je lokalna skupnost nosilec lokalne 
samouprave. Med njima je določen pravni red v smislu obveznosti in pravic. Za obe skupaj 
je značilno, da sta pravno sistemski instituciji, ki sta zakonsko vezani na državo. Kadar 
govorimo o lokalni skupnosti, imamo v mislih določeno območje, ki je zemljepisno ali 
ozemeljsko le sestavni del države. Država in lokalna skupnost sta neenakih velikosti in 
nimata enakega števila prebivalcev. O lokalni skupnosti je mogoče govoriti, kadar je na 
nekem zaokroženem območju ali ozemlju vzpostavljeno tesnejše sodelovanje in 
povezanost med ljudmi, ki tam živijo (Grafenauer, 2000, str. 15).  
2.1 LOKALNA SAMOUPRAVA IN LOKALNA SKUPNOST 
Vlaj (2001, str. 21-39) navaja, da je bistvo lokalne samouprave v tem, da neki krog dela 
oziroma poslov opravljajo ljudje, ki so v isti organizaciji in ne v od osrednje vlade 
postavljeni ali njej podrejeni upravi. Lokalna samouprava predstavlja pravico lokalnih 
skupnosti, med katere uvrščamo tudi občino, da urejajo in opravljajo svoje zadeve po 
pristojnostih, ki jih imajo ter se nanašajo na življenje in delo prebivalcev na njihovem 
območju pristojnosti. Pravica lokalne skupnosti je torej ta, da sama rešuje svoje lokalne 
probleme in ima lastne prihodke.  
Grafenauer našteva nekatere značilnosti lokalne samouprave (2000, str. 38): 
 predstavlja način samostojnega in neodvisnega upravljanja ter odločanja, ki se tičejo 
skupnih javnih zadev; 
 dogaja se v lokalni skupnosti ali enoti; 
 prebivalci lokalnih skupnosti sami volijo svoje predstavnike oziroma organe; 
 lokalna skupnost oziroma samouprava imata svoje pristojnosti, s katerimi lahko 
vplivata na življenje in prebivalce; 
 ima pravni status, ki vključuje lastnost javnega prava.  
Država je torej tisti t.i. nadzorni organ, ki lokalnim skupnostim priznava, da prek svojih 
lastnih organov in za svoj račun pod nadzorom države opravljajo nekatere javne zadeve. 
Te zadeve se nanašajo na zadovoljevanje potreb in interesov lokalnega prebivalstva 
(Grafenauer, 2000, str. 40). 
Vlaj (2001, str. 20) za pojem lokalne skupnosti povzema naslednje elemente:  
 predstavlja določeno ozemlje ali ljudi tega ozemlja, 
 predstavlja skupek njihovih interesov, 
 udejanja dejavnosti za zadovoljevanje potreb teh ljudi.  
Če združimo lokalno samoupravo in lokalno skupnost nastane samoupravna lokalna 
skupnost.  
»Lokalna samouprava pri nas pomeni pravico lokalnih skupnosti – občin in širših lokalnih 
skupnosti – da urejajo in opravljajo v svoji pristojnosti javne zadeve, ki se nanašajo na 
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življenje in delo prebivalcev na njihovem območju. Gre za pravico ljudi v lokalnih 
skupnostih in lokalnih skupnostih samih, da rešujejo svoje lokalne probleme in imajo 
lastne dohodke.« Vlaj (2001, str. 23). 
2.2 NAČELO SUBSIDIARNOSTI 
Po Vlaju pomeni načelo subsidiarnosti stalni razmislek o delitvi pristojnosti glede urejanja 
in odločanja o javnih zadevah ter o tem, s kakšnimi sredstvi bodo te zadeve uresničevali. 
Subsidiarno načelo pomeni, da se javne zadeve uresničujejo čim bližje državljanom (Vlaj, 
2001a, str. 39). 
Načelo subsidiarnosti enako spoštujeta Svet Evrope in Evropska unija, saj predstavlja 
temeljno načelo pri evropskem združevanju. Evropsko listino o lokalni samoupravi ureja 
Maastrichtski sporazum, ki se zavzema za tesno zvezo med prebivalci Evrope tako, da so 
odločitve čim bližje državljanom oziroma prebivalcem.  
2.3 EVROPSKA LISTINA O LOKALNI SAMOUPRAVI 
Evropsko listino lokalne samouprave je sprejel Svet Evrope že leta 1985 in je začela veljati 
1. 9. 1988, v Sloveniji smo jo ratificirali leta 1996 in jo uveljavljamo od 1. 3. 1997. Za 
njeno uresničevanje je v Sloveniji zadolžena Služba vlade RS za lokalno samoupravo. 
Bistvo Evropske listine za lokalno samoupravo je v tem, da določa skupna evropska 
pravila ter varuje in omogoča pravice in svoboščine lokalnih oblasti. Vse države članice 
morajo upoštevati naslednja pravila, ki jih določa Evropska listina za lokalno samoupravo:  
 doseganje večje enotnosti med članicami EU ter zaščito njihove dediščine, 
 dogovarjanje na upravnem področju kot ključni način za doseganje cilja, 
 lokalne oblasti so temelj demokratične ureditve, 
 državljani imajo pravico do sodelovanja pri opravljanju javnih zadev, 
 to pravico uresničujejo na lokalni ravni, 
 lokalne oblasti morajo biti učinkovite in bližje državljanom, 
 ohranjanje decentralizacije z varovanjem in ponovno uveljavitvijo lokalne samouprave, 
 odgovornost lokalnih oblasti je temelj lokalne samouprave. 
2.4 ZAKONSKA UREDITEV LOKALNE SAMOUPRAVE V SLOVENIJI 
V prvi vrsti lokalno samoupravo v RS urejajo:  
 Ustava, sprejeta leta 1991. Pri pripravi so bila upoštevana tudi določila Evropske listine 
o lokalni samoupravi, zagovarja pa načelo decentralizacije in si prizadeva, da bi to 
preprečevala (povzeto po Vlaj, 2001, str. 51).  
V 9. členu prebivalcem lokalno samoupravo zagotavlja. S 44. členom pa prebivalci pri 
reševanju javnih zadev lahko sodelujejo neposredno ali prek zakonito izvoljenih 
lokalnih posrednikov.  V 141. členu so opredeljene naloge mestnih občin, v 142. členu 
pa financiranje občin. 144. člen je nadzorni in govori o tem, kdo nadzoruje zakonitost 
lokalne samouprave, v 143. členu so opredeljene pokrajine in njihove pristojnosti. Leta 
2006 je Ustavni zakon o spremembah spremenil 140. in 143.člen. 
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 Zakon o lokalni samoupravi je bil sprejet leta 1993 in je opredelil in določil organe 
občine, njihova razmerja, organizacijo uresničevanja lokalne samouprave ter dodelil 
občinam naloge. Predstavlja podlago za organizacijo in delovanje lokalnih 
samoupravnih skupnosti, spremenjen pa je bil že s sedmimi novelami (Juvan Gotovac, 
2001, str. 11). 
 Zakon o financiranju občin je začel veljati januarja 2007 po objavi v UL RS, št. 123/06. 
S tem dnem je tudi prenehal veljati stari zakon. Ta je v 49. členu vseboval določilo, ki 
je bilo pravna podlaga davčni upravi za določitev vrednosti točke oziroma kvadratnega 
metra površine za davek od premoženja po 1. in 2. točki 156. člena Zakona o davkih 
občanov in sicer tako, da se je vrednost kvadratnega metra valorizirala z indeksom 
rasti cen življenjskih potrebščin, ki ga ugotovi Statistični urad Republike Slovenije za 
obdobje prvih devet mesecev leta pred letom, za katero oziroma v katerem se davek 
odmerja, v primerjavi z enakim obdobjem prejšnjega leta. 
 Zakon o lokalnih volitvah, ki ureja volitve v občinske svete, volitve županov in volitve v 
svete krajevnih, vaških in četrtnih skupnosti. Te volitve urejajo občine, ki imajo za to 
predpise, ti pa so v skladu s sporazumom oziroma drugim aktom o povezavi z drugimi 
občinami v pokrajino ali širšo lokalno skupnost.  
 Zakon o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij. S tem zakonom se po 
opravljenem referendumu ustanovijo občine in določijo njihova območja, imena in 
sedeži ter število članov občinskih svetov za prve volitve. Ta zakon določa tudi občine, 
ki imajo status mestne občine. 
2.5 OBČINA KOT TEMELJNA LOKALNA SAMOUPRAVNA SKUPNOST 
Občina samostojno opravlja in izvršuje dodeljene naloge. V samoupravni lokalni skupnosti 
so naselja,kjer imajo prebivalci skupne interese in potrebe. Občina nastane, kadar je 
določeno njeno ozemlje z referendumom in kasneje z zakonom. Njene pravice so urejanje 
notranje organizacije in družbenih razmerij.  
Občina je temeljna lokalna samoupravna skupnost, je najpogostejša definicija občine. Ta 
definicija zajema tri sestavine: 
 občina je glavna oblika lokalne samouprave, 
 občino oblikujejo naselja, ki so nastala prek naravnih in zgodovinskih lokalnih 
skupnostih, 
 občina ima z zakonodajo v državi položaj samoupravnosti. 
Nastanek občin izhaja še iz srednjeveških mest, ki so začela nastajati v 12. stoletju. Mesta 
so se borila za pravice, ki so jih imeli fevdalni gospodje in jih od njih odkupovala. Te 
pravice so potrjevali posebni pisani privilegiji. Samouprava pa je nastajala tudi na 
podeželju, kjer je vaška uprava razporejala skupno rabo pašnikov, vzdrževanje ipd. V 
Evropi so občine pričele nastajati v začetku 19. stoletja. V času razsvetljenega absolutizma 
se je razvoj prekinil, saj so ukinili vse fevdalne oblasti in tudi vse teritorialne samouprave. 
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Kasneje se je lokalna samouprava začela spet razvijati na podlagi idej državne zakonodaje 
in decentralizacije (Šmidovnik, 1995, str. 64). 
2.6 LOKALNA SAMOUPRAVA V RS 
V Sloveniji je do prvih oblik samouprave prišlo v srednjem veku. Leta 1848 so bile po 
marčni revoluciji uvedene samoupravne občine. Te so se spreminjale na podlagi 
sprememb zakonov, ki so določali velikost in status občine. Leta 1995 je bil uveden 
komunalni sistem, v katerem je občina temeljna družbenoekonomska, samoupravna 
skupnost, ki opravlja naloge za državo. V šestdesetih let so občine preoblikovali v 
komune, ki so bile pristojne za opravljanje javnih zadev na svojem območju. Ni bilo 
pomembno če so bile javnega pomena. Občine so morale javne naloge prelagati na 
krajevne odbore, ti pa so jih prelagali na krajevne skupnosti, te pa niso uspešno opravljale 
nujnih nalog, ker niso imele močne ureditve. Leta 1991 je država ponovno predvidela 
klasično občino kot enoto lokalne samouprave, kjer se zadeve lokalnega pomena rešujejo 
prek ljudi, ki se jih te zadeve tičejo (Vlaj, 2001, str. 37-38).  
S sprejetjem ustave se je nakazala reforma lokalne samouprave v Sloveniji. Ko se je 
Slovenija osamosvojila, je imela 60 občin. Prva referenduma za ustanovitev novih občin 
sta bila izvedena 29. maja in 31. julija 1994, te pa so bile na podlagi Zakona o ustanovitvi 
občin ustanovljene 3. oktobra tega leta. Decembra so se začele tudi volitve v prve 
občinske svete novih občin, 147 občin je v začetku leta 1995 začelo z opravljanjem svojih 
nalog. 46 občin je bilo ustanovljenih leta 1998, januarja in aprila 2006 sta bila izvedena 
posvetovalna referenduma o občinah, tako da se je leta 2006 število občin še povečalo na 
trenutno 210 občin (Gotovac, 2004, str. 129).  
2.7 VRSTE IN NALOGE OBČIN 
Zakon o lokalni samoupravi v Sloveniji navaja tri vrste občin: 
 navadno oziroma nemestno, 
 mestno, 
 občino s posebnim statusom. 
V nadaljevanju predstavljam opise po posameznih vrstah občin in njihove naloge.  
2.7.1 NEMESTNA OBČINA 
Zakon o lokalni samoupravi določa, da mora občina biti sposobna zadovoljiti potrebe in 
interese prebivalcev ter opravljati še ostale naloge: 
 poštne storitve, 
 komunalna opremljenost (oskrba s pitno vodo, odvajanje in čiščenje odpadnih voda, 
oskrba z električno energijo), 
 popolna osnovna šola, 
 primarno zdravstveno varstvo občanov (zdravstveni dom ali zdravstvena postaja), 
 knjižnica (splošna ali šolska), 
 prostori za upravno dejavnost lokalnih skupnosti. 
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Določa tudi najmanjše število prebivalcev - 5000. Izjemoma pa dovoljuje, da ima občina 
najmanj 2000 prebivalcev.  
2.7.2 MESTNA OBČINA 
Je gosto in strjeno naselje, ki lahko obsega tudi več naselij. ZLS iz leta 1993 pogojuje, da 
se mestna občina lahko ustanovi, če ima najmanj 20.000 prebivalcev in najmanj 15.000 
delovnih mest, najmanj polovica jih mora biti v terciarnih in kvartarnih dejavnostih, mora 
pa biti geografsko, gospodarsko in kulturno središče svojega gravitacijskega območja. 
Ime mestne občine se določi po imenu mesta, na območju katerega se ustanovi mestna 
občina. 
2.7.3 OBČINA S POSEBNIM STATUSOM 
Za ohranitev poselitve in razvoja posameznih območij država poskrbi, da jim državni zbor 
dodeli status, ki ga pridobijo na podlagi posebnega zakona. Država zagotovi tudi sredstva.  
Zakon o lokalni samoupravi ureja navadne in mestne občine in določa občine s posebnim 
statusom, ki so na gorskih, obmejnih, narodnostno mešanih, ekološko razvrednotenih in 
razvojno šibkih območjih. Status jim podeli državni zbor po merilih, ki jih določa Zakon o 
spodbujanju skladnega regionalnega razvoja. 
2.7.4 IZVIRNE NALOGE 
Občine morajo opravljati lokalne zadeve, ki so: 
 izvirne zadeve ali zadeve javnega pomena, 
 prenesene zadeve ali zadeve državnega pomena. 
Naloge, ki jih občine opravljajo, se nanašajo na urejanje komunalnega gospodarstva, 
družbeno življenje (osnovne šole, vrtci, zdravstveno varstvo, socialno skrbstvo), javni red 
in mir, prostorsko načrtovanje in varstvo okolja, skrb za lokalno infrastrukturo, opravljanje 
nadzora nad lokalnimi razmerami ter gospodarjenje z občinskim premoženjem (Vlaj, 2006, 
str. 157). 
Izvirne naloge občine so lokalne zadeve javnega pomena, ki jih občina opravlja 
samostojno. ZLS (1993) med te naloge uvršča zlasti naslednje naloge: 
 upravljanje občinskega premoženja, 
 omogočanje pogojev za gospodarski razvoj občine in opravljanje nalog s področja 
gostinstva, turizma in kmetijstva, 
 načrtovanje prostorskega razvoja, skrb za stanovanja, pogoje za gradnjo novih in 
povečevanje najemnega socialnega sklada stanovanj, 
 skrb, urejanje in upravljanje lokalnih javnih služb,  
 pospeševanje službe socialnega skrbstva (za varstvo otrok in družine, socialno 
ogroženih, 
 invalidov in ostarelih), 
 skrb za varstvo zraka, tal, vodnih virov, okolja, pred hrupom, 
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 urejanje in vzdrževanje vodovodnih in energetskih komunalnih objektov, 
 ustvarjanje pogojev za izobraževanje odraslih, pospeševanje športa in rekreacije,  
 pospeševanje vzgojno-izobraževalne, informacijsko-dokumentacijske, društvene in 
druge dejavnosti, 
 vzdrževanje, urejanje in gradnjo javnih površin - lokalnih javnih cest, javnih poti, 
rekreacijskih in drugih, 
 skrb za kulturo – pospeševanje kulturno-umetniške ustvarjalnosti, zagotavljanje 
dostopnosti kulturnih programov in splošnoizobraževalne knjižnične dejavnosti, skrb za 
kulturno dediščino, 
 urejanje prometa v občini ter opravljanje nalog občinskega redarstva, 
 organiziranje komunalno-redarstvene službe in skrb za red v občini, 
 skrb za požarno varnost in organiziranje reševalne pomoči, 
 organiziranje pomoči in reševanje v primerih nesreč, 
 organiziranje opravljanja pokopališke in pogrebne službe, 
 določitev prekrškov in kazni za prekrške, s katerimi se kršijo predpisi občine in 
opravljanje inšpekcijskega nadzora nad njihovim izvajanjem, 
 sprejemanje statuta občine in drugih splošnih aktov,  
 organiziranje občinske uprave in 
 urejanje drugih lokalnih zadev javnega pomena. 
Pri opravljanju svojih nalog lahko občina pridobiva podatke, ki jih pri tem potrebuje, jih 
obdeluje ter s tem opravlja tudi statistično, evidenčno in analitično funkcijo za svoje 
potrebe (ZLS, 1993, člen 21. a). 
Občine imajo generalno pristojnost v skladu z ustavo. Te pristojnosti so lokalne narave in 
jih občina ureja samostojno in zadevajo izključno prebivalce občine. Za zadovoljevanje 
potreb svojih prebivalcev občina opravlja naslednje naloge (ZLS, 2005, 21. člen): 
 upravlja občinsko premoženje, 
 omogoča pogoje za gospodarski razvoj občine in v skladu z zakonom opravlja naloge s 
področja gostinstva, turizma in kmetijstva, 
 načrtuje prostorski razvoj, v skladu z zakonom opravlja naloge na področju posegov v 
prostor in graditve objektov ter zagotavlja javno službo gospodarjenja s stavbnimi 
zemljišči, 
 ustvarja pogoje za gradnjo stanovanj in skrbi za povečanje najemnega socialnega 
sklada stanovanj, 
 v okviru svojih pristojnosti ureja, upravlja in skrbi za lokalne javne službe, 
 pospešuje službe socialnega skrbstva, za predšolsko varstvo, osnovno varstvo otrok in 
družine, za socialno ogrožene, invalide in ostarele, 
 skrbi za varstvo zraka, tal, vodnih virov, za varstvo pred hrupom, za zbiranje in 
odlaganje odpadkov in opravlja druge dejavnosti varstva okolja, 
 ureja in vzdržuje vodovodne in energetske komunalne objekte, 
 ustvarja pogoje za izobraževanje odraslih, ki je pomembno za razvoj občine in za 
kakovost življenja njenih prebivalcev, 
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 pospešuje vzgojno-izobraževalno, informacijsko-dokumentacijsko, društveno in drugo 
dejavnost na svojem območju, 
 pospešuje razvoj športa in rekreacije, 
 pospešuje kulturno-umetniško ustvarjalnost, omogoča dostopnost kulturnih 
programov, zagotavlja splošnoizobraževalno knjižnično dejavnost ter v skladu z 
zakonom skrbi za kulturno dediščino na svojem območju, 
 gradi, vzdržuje in ureja lokalne javne ceste, javne poti, rekreacijske in druge javne 
površine v skladu z zakonom ureja promet v občini, ter opravlja naloge občinskega 
redarstva, 
 opravlja nadzorstvo nad krajevnimi prireditvami, 
 organizira komunalno-redarstveno službo in skrbi za red v občini, 
 skrbi za požarno varnost in organizira reševalno pomoč, 
 organizira pomoč in reševanje za primere elementarnih in drugih nesreč, 
 organizira opravljanje pokopališke in pogrebne službe, 
 določa prekrške in denarne kazni za prekrške, s katerimi se kršijo predpisi občine, in 
opravlja inšpekcijsko nadzorstvo nad izvajanjem občinskih predpisov in drugih aktov, s 
katerimi ureja zadeve iz svoje pristojnosti, če ni z zakonom drugače določeno, 
 sprejema statut občine in druge splošne akte, 
 organizira občinsko upravo, 
 ureja druge lokalne zadeve javnega pomena. 
2.7.5 PRENESENE NALOGE 
Po predhodnem soglasju občine lahko država z zakonom prenese na občino opravljanje 
posameznih nalog iz državne pristojnosti - prenesene naloge (ZLS, 1993, 24. člen). Na 
občino se iz državne pristojnosti prenesejo tiste naloge, ki se lahko bolj učinkovito in 
racionalno opravljajo v občini, to pa je zlasti na področjih urejanja javnega primestnega 
prometa, obratovalnega časa gostinskih lokalov, izvajanja nalog na področju posegov v 
prostor, graditve objektov ter geodetske službe, zagotavljanja javne mreže gimnazij, 
srednjih in poklicnih šol ter javne zdravstvene službe na sekundarni ravni. Za opravljanje 
prenesenih nalog država občini zagotavlja ustrezna sredstva (ZLS, 1993, 24. člen). 
Prenesene naloge občina opravlja za državo. Razlogi za prenos na lokalno raven so 
racionalne narave. Prenesene naloge so tiste, ki sicer sodijo med naloge državne uprave, 
pa jih država zaradi organizacijske racionalnosti z zakonom po predhodnem soglasju občin 
prenese nanje. Poudarek je torej na učinkovitosti in racionalnosti opravljanja teh nalog, ko 
se lahko naloge, kot je urejanje javnega prometa, obratovalnega časa gostinskih lokalov, 
izvajanje nalog na področju posegov v prostor, gradnja stanovanj in komunalnih objektov 
na svojem ozemlju, izvajajo na lokalni ravni. Za opravljanje prenesenih nalog država 
občini zagotavlja ustrezna sredstva (ZLS, 2007, 24. člen). 
2.8 MESTNI SVET 
Lokalna samouprava temelji na osnovnem demokratičnem načelu, da prebivalci 
sprejemajo odločitve o zadevah, ki so zanje pomembne. Demokratično gledano bi bilo v 
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sodobni lokalni skupnosti najbolje, da bi prebivalci sami sprejemali odločitve, kar pa ni 
mogoče, saj v sodobni lokalni skupnosti odločajo lokalni organi, ki so izvoljeni v skupščino 
ali svet. Po Zakonu o lokalni samoupravi so občinski organi: 
 župan, 
 nadzorni odbor, 
 občinska volilna komisija, 
 občinski svet (Grad, 2001, str. 47). 
2.8.1 MESTNA UPRAVA 
V občinski svet je izvoljen predstavnik občine – župan, ki predstavlja občinski svet in je 
izvršilni organ. Občinski svet vodi brez pravice glasovanja. Županov mandat traja štiri leta, 
sam se odloči, ali bo župansko funkcijo opravljal poklicno ali nepoklicno. Župana se izvoli 
na tajnih in neposrednih volitvah, kjer ga volijo državljani s stalnim prebivališčem v občini.  
Županove naloge in funkcije: 
 odloča v upravnih postopkih, 
 sklicuje in vodi seje občinskega sveta, 
 predstavlja občinsko upravo in občinski svet, 
 varuje zakonitost v občini, 
 opravlja naloge po zakonih, 
 opravlja izvršilno funkcijo, 
 predlaga lahko občinski proračun (Vlaj, 2006, str. 181). 
Občinski svet imenuje enega ali več podžupanov, ki županu pomagajo pri opravljanju 
nalog in ga lahko nadomeščajo med njegovo odsotnostjo. Če župan predčasno odstopi, ga 
do volitev zamenja podžupan. Najvišji organ je občinski svet, ki ima od 7 do 45 članov in 
odloča o vseh zadevah v okviru pravic in dolžnosti občine. Občinski svet izvolijo prebivalci 
za štiriletni mandat.   
Funkcije občinskega sveta: 
 volilna funkcija, 
 nadzorna funkcija, 
 urejevalna funkcija, 
 funkcija odločanja o konkretnih zadevah. 
2.8.2 NADZORNI ODBOR 
Nadzor in sredstva nadzorne funkcije so zelo pomembna pri ustvarjanju pravega razmerja 
med lokalno samoupravo in državo. Država pa ima malo možnosti vplivanja na delo 
lokalne samouprave, saj je ta zaščitena z zakonom, v nasprotnem primeru bi država 
prevzela nadzor, odvzela pomen lokalni samoupravi njen in jo podredila državnim uradom 




Obstajajo tri vrste nadzora dela:  
 Pravni nadzor: Lokalne oblasti ne smejo prekoračiti svojih pooblastil in jih morajo 
uporabljati v skladu z zakonom.  
 Finančni nadzor pregleduje račune in likvidnost. 
 Politični nadzor nadzoruje lokalne volitve in izvoljene skupščine. 
2.8.3 ŽUPAN 
Župan in njegove naloge 
Njegova največja naloga je, da vodi in predstavlja občino in občinski svet, v katerem nima 
pravice glasovanja.  
Če so prebivalci občine življenjsko ogroženi, lahko župan sprejme nujne ukrepe brez 
občinskega sveta. Ko se ta lahko sestane, mora ukrep po trditi takoj, ko je mogoče. 
Župan lahko predlaga, da se ustanovi občinska uprava, katere predstojnik je sam in jo 
upravlja, ima pa tudi tajnika. Občinska uprava opravlja strokovne in upravne naloge, 
naloge v zvezi z razvojem in pospeševalne naloge ter naloge, ki zagotavljajo javne službe.  
33. člen Zakona o lokalni samoupravi določa naloge župana: 
 župan vodi in sklicuje občinske seje, predlaga pa tudi v sprejem občinski proračun in 
zaključni račun proračuna; 
 odloča o premičnem premoženju in o pridobitvah nepremičnega premoženja; 
 ureja odloke, statute in druge splošne akte; 
 pooblašča druge osebe za izvajanje nalog; 
 skrbi za delo občinske uprave in njenih organov, za direktorja, organe in predstojnike; 
 ureja zadeve, ki jih na občino prenese država; 
 njegova naloge so tudi opravljanje zadev, ki jih določa zakon. 
2.9 NADZOR OBČIN 
Nadzorni odbor je najvišji organ nadzora javne porabe v občini. 
V okviru svoje pristojnosti nadzorni odbor: 
 Opravlja nadzor nad razpolaganjem s premoženjem občine; 
 nadzoruje namenskost in smotrnost porabe proračunskih sredstev; 
 nadzoruje finančno poslovanje uporabnikov proračunskih sredstev. 
Nadzor vsebuje ugotavljanje zakonitosti in pravilnosti poslovanja pristojnih organov, 
organov in organizacij porabnikov občinskega proračuna in pooblaščenih oseb z 
občinskimi javnimi sredstvi in občinskim javnim premoženjem ter ocenjevanje 
učinkovitosti in gospodarnosti porabe občinskih proračunskih sredstev. 
Člane nadzornega odbora na predlog komisije za mandatna vprašanja, volitve in 
imenovanja imenuje v mestni svet.  
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Člani nadzornega odbora opravljajo svoje naloge nepoklicno in so pri svojem delu 
neodvisni. Mestna volilna komisija pa je organ občine, ki ga je na podlagi 38. Člena 
Zakona o lokalnih volitvah za štiri leta imenoval mestni svet. Sestavljajo ga predsednik 
in trije člani, vsak od njih ima tudi svojega namestnika. Predsednik in njegov namestnik se 
imenuje ta po možnosti izmed sodnikov ali izmed drugih diplomiranih pravnikov. Ostali 
člani volilne komisije se imenujejo na predlog političnih strank in drugih organizacij 
občanov.  
Naloge mestne volilne komisije: 
 skrbi za zakonitost volitev v mestni svet; 
 potrjuje posamične kandidature oziroma liste kandidatov in sestavlja seznam 
kandidatov oz. list kandidatov; 
 določa volišča,; 
 imenuje volilne odbore; 
 ugotavlja rezultate glasovanja in razglasi, kateri člani občinskega sveta so izvoljeni, ter 
da je poročila o izidu volitev; 
 opravlja in vodi neposredno tehnično delo v zvezi z volitvami; 
 opravlja druge naloge, ki jih določa zakon o lokalnih volitvah. 
Mestna volilna komisija mora opravljati svojo funkcijo vestno in odgovorno, delovati mora 
samo na podlagi zakonov in drugih predpisov kot neodvisen organ. 
Mestna volilna komisija ima tajnika, ki je imenovan izmed delavcev mestne uprave ter ni 
član volilnega organa. Njegove naloge so priprava sej volilne komisije ter izvajanje 





3 OBČINSKI PRORAČUN 
Različni avtorji obravnavajo pojem proračuna sorodno ali enako.  
Po Keserju (2000) je beseda proračun izpeljanka iz francoske besede »bougette« ali po 
angleško »budget« in pomeni torbo iz usnja, v kateri je francoski minister hranil podatke 
o prihodkih in odhodkih države in jih predložil parlamentu.  
Po Perneku (1999) je z nastankom proračuna nastala parlamentarna država. Dajatve so 
bile namreč v preteklosti prostovoljne, a so jih s časoma uzakonili. Proračun je po mnenju 
avtorja potreben zato, ker vnaša red v finančno gospodarstvo v državi, posledično pa tudi 
v širši lokalni skupnosti. Pomembno pri tem je naslednje videnje: »Proračun kot plansko-
bilančni instrument namreč zajema znaten del narodnega dohodka v obliki prejemkov, ki 
jih potem troši za javne potrebe, tako da doseže njihovo optimalno 
zadovoljevanje.«(Pernek 1999, 339). 
Po Keserju (2000) je proračun:  
 časovno omejen (traja oziroma občina ga prejema določeno časovno obdobje), 
 natančno razdeljen na javne prihodke in javne odhodke države ali lokalnih skupnosti, 
 je istočasno neke vrste okvir delovanja, kjer se zadovoljujejo javne potrebe.  
Po Kaučiču in Gradu (1999) pa morajo biti vsi prihodki in izdatki lokalnih skupnosti oz. 
države zajeti v proračunih, ki jih pripravijo vnaprej, saj je zunajproračunska – neplanirana 
poraba neskladna z določili, ki jih narekuje Ustava RS. Proračun je po njunem:  
 pravni akt, ki ga sprejme predstavniški organ (državni zbor, pokrajinski ali občinski 
svet), 
 v sodobni državi temeljni instrument financiranja javnih izdatkov, 
 pomemben instrument ekonomske in socialne politike. 
Zakon o javnih financah pa uporabnike občinskega proračuna deli na:  
 posredne in 
 neposredne uporabnike.  
Posredni uporabniki so tisti organi, ki niso neposredno vezani za organe občine, sodijo pa 
v okrilje javne uprave. Sem po Zakonu o javnih financah in po Zakono o gospodarskih 
javnih službah sodijo:  
 javni skladi, 
 javni zavodi, 
 agencije, katerih ustanovitelj je občina, 
 dodatno pa še koncesionarji, osebe zasebnega prava, režijski obrati. 
Posredni uporabniki se po pogodbi, ki jo sklenejo z neposrednim uporabnikom, financirajo 
iz proračuna. Ob tem pa so upoštevana merila: statusna oblika in ustanoviteljstvo. 
Posredni uporabniki občinskih proračunov so določeni v Odredbi o določitvi neposrednih in 
posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov. 
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Med neposredne uporabnike Zakon o javnih financah uvršča občinski svet, župana, 
občinske organe (tudi organizacije) občinsko upravo. Strnjeno povedano so to uporabniki, 
ki niso samostojne pravne osebe. Občinski organi imajo v svojem finančnem načrtu 
zagotovljena sredstva za razpolaganje z denarnimi sredstvi in v pravnem prometu 
nastopajo v svojem imenu in za svoj račun.  
3.1 PREMOŽENJE IN FINANCIRANJE OBČIN 
Po Milunovičevi (2001) opredeljujejo sistemski okvir financiranja naslednji zakoni 
(Nekateri so bili že omenjeni v poglavju o zakonski ureditvi lokalne samouprave v 
Sloveniji, zato bodo v nadaljevanju opisno predstavljeni le tisti zakonodajni členi, ki niso 
bili že tam.):  
 Ustava RS, ki določa osnovni okvir za urejanje javnih financ lokalne skupnosti; 
 Zakon o lokalni samoupravi, s katerim so postavljena izhodišča za oblikovanje sistema 
financiranja občin; 
 Zakon o javnih financah, ta je temeljni predpis za financiranje občin, ki celovito ureja 
sestavo, pripravo in izvajanje proračuna lokalnih skupnosti; 
 Zakon o financiranju občin, ki je najpomembnejši predpis za financiranje občin in 
natančneje opredeljuje splošna ustavna izhodišča in določbe Zakona o lokalni 
samoupravi glede financiranja občin; 
 Zakon o izvrševanju državnega proračuna; 
 Zakon o računovodstvu, ki je pravni akt o načinu poslovanja gospodarskih in 
negospodarskih subjektov in za katerega veljajo predpisani računovodski standardi. 
Premoženje občine pa med drugim sestavljajo še:  
 premičnine v lasti občine, 
 nepremičnine v lasti občine, 
 denarna sredstva, ki se smejo uporabljati le za namene, ki jih določa proračun (Enako 
velja tudi za obveznosti. Te morajo biti v proračunu predvidene, izjeme so le tiste 
obveznosti, ki jih določa zakon.); 
 pravice.  
3.2 IZRAČUN PRIMERNE PORABE 
Po Vlaju (2001) naj bi primerna poraba predstavljala tisti povprečen obseg finančnih 
sredstev, ki naj bi občini zagotavljala osnovo za financiranje ustavnih in zakonodajnih 
nalog. Z njimi pa naj bi zagotavljala tudi sredstva za investicijske naloge. To določi državni 
zbor, ko sprejema državni proračun in predstavlja povprečni znesek v obliki glavnine. 
Po Milunovičevi (2001) pa je zagotovljena poraba tisti del lastnih občinskih virov, ki so že 
vnaprej dogovorjena in so jih predpisali državni organi. Tako občina v tem primeru 
nastopa le kot prerazdeljevalec finančnih sredstev.  
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Za posamezno občino se zneski primerne porabe izračunajo po posebni formuli, ki je 
predpisana v 20. členu Zakona o financiranju občin. V primerni porabi se upoštevajo:  
 površina občine, 
 dolžina lokalnih cest, 
 število prebivalcev in število prebivalcev, ki so mlajši od 15 let ter starejših od 65 let.  
Pri izračunu se upoštevajo samo tisti podatki, ki jih izračunajo pristojne državne institucije.  
Znesek primerne porabe po Čoku (2005), ki ga označujemo s kratico PPi, za posamezno 
občino se izračuna tako: 
PPi = (0,7 + 0,05*Ci + 0,05*Pi + 0,16*Mi + 0,04*Si) * ZP * Oi) 
Tabela1: Razlaga kratic za izračun primarne porabe občin 
Kratica Razlaga kratice
Ppi primerni obseg sredstev za financiranje lokalnih potreb v posamezni občini.
Ci razmerje med dolžino lokalnih cest na prebivalca v posamezni občini in dolžino
lokalnih cest na prebivalca v celotni državi .
Pi razmerje med površino posamezne občine na prebivalca in površino celotne države na prebivalca.
Mi razmerje med deležem oseb, mlajših od 15 let, v celotni populaciji posamezne občine in povprečjem teh deležev
občin v državi na dan 1.januarja leta, v katerem se ugotavlja znesek primarne uporabe za naslednje leto. 
Si razmerje med deležem oseb, starejših od 65 let, v celotni populaciji posamezne 
občine in povprečjem teh deležev občin v državi na dan 1.januarja leta, v katerem se ugotavlja znesek 
primarne porabe za prihodnje leto.
ZP primerna poraba na prebivalca.
Oi število oseb s stalnim bivališčem v posamezni občini na dan 1.januarja leta, v katerem se ugotavlja znesek
primarne porabe za prihodnje leto, po podatkih centralnega registra prebivalstva.  
Vir: Maučec (2012) 
Osnovna vsota vseh naštetih koeficientov je 1.00, izračunani obseg primarne porabe pa 
predstavlja osnovo za nadaljnji izračun za finančno izravnavo potrebnih sredstev, ki jih 
pridobivajo iz državnega proračuna, ko ocenjeni prihodki občin ne zadoščajo za lastno 
pokritje. V krajih, kjer so bili sedeži občin pred spremembami sistema lokalne samouprave 
v letih 1994 in 1998 in sedaj nimajo statusa mestnih občin, se namesto koeficienta 0,70 
upošteva za 0,04 višji koeficient, pri izračunih za mestne občine pa povišanje za 0,08.  
Leta 1999 pa so nastopile spremembe. Zagotovljena poraba je postala primerna poraba in 
je občinam omogočila večjo avtonomnost v primerjavi  s sistemom, ki je veljal pred tem.  
V Zakonu o javnih financah, ki je bil sprejet leta 2001, pa je kot obvezen del proračuna 
uveden dokument večletnega proračunskega planiranja. Ta zagotavlja spremljanje 
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doseganja ciljev tako, da se povezujejo pretekla leta in prihodnje obdobje. Večletni načrti 
razvojnih programov in finančni načrti proračun dopolnjujejo.  
Novi model financiranja primerne porabe, ki ga prinaša novi ZFO-1 (2006), predvideva 
izračunavanje povprečnine (povprečnih pomeni povprečnih stroškov na prebivalca) za 
obvezne naloge, ki jih morajo občine opravljati, in izračunavanje primernega obsega 
porabe posamezne občine po novi formuli (ZFO-1, 2006, 13. člen), ki se ne razlikuje dosti 
od prejšnje: 
PPi = (0,61 + 0,13*Ci + 0,06*Pi + 0,16*Mi + 0,04*Si)*P*Oi 
Tabela 2: Razlaga kratic za izračun primarne porabe občin 
Kratica Razlaga kratice
Ppi primerna poraba občine
Ci razmerje med dolžino lokalnih cest in javnih poti na prebivalca v posamezni občini
in dolžino lokalnih cest in javnih poti na prebivalca v celotni državi,
Pi  razmerje med površino občine na prebivalca in površino države na prebivalca
Mi razmerje med deležem prebivalcev občine, mlajših od 15 let, v celotnem
prebivalstvu občine in povprečjem teh deležev v državi na dan 1. januarja leta, v katerem
se ugotavlja primerna poraba občine,
Si razmerje med deležem prebivalcev, starejših od 65 let, v celotnem prebivalstvu
občine in povprečjem teh deležev v državi na dan 1. januarja leta, v katerem se ugotavlja
primerna poraba občine
Pi povprečnina
Oi  število prebivalcev v občini.
 
Vir: Maučec (2012) 
Formula se od prejšnje razlikuje v tem, da je namesto spremenljivke primerna poraba na 
prebivalca uvedena spremenljivka povprečnina. Večja sprememba pri izračunu primerne 
porabe je v tem, da se je v formuli precej povečala teža dolžine cest na prebivalca; 
ponder za Ci se je namreč z 0,05 povečal na 0,13. 
3.3 VIRI FINANCIRANJA OBČIN 
Po Brezovinšku in Hačku (2005) se občine financirajo iz:  
 lastnih virov, kamor prištevamo davčne in druge lastne vire, 
 odstopljenih virov, 
 občinskih taks.  
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Če povzamem, se občine financirajo iz prihodkov občinskega proračuna. Za financiranje v 
določene namene pa skrbi država oziroma zakon, ki ureja tudi pogoje in način 
zadolževanja občin.   
Slika1: Model financiranja občin 
 
Vir: Oplotnik in Križanič (2002, str. 9) 
3.3.1 LASTNI VIRI FINANCIRANJA OBČINE 
Po Milunovičevi (2000) med lastne vire občine uvrščamo:  
 davke, 
 druge dajatve, 
 dohodke od občinskega premoženja.  
Med davke uvrščamo:  
 davke od premoženja, katerih predmet obdavčitve je v lasti fizičnih oseb; 
 davek na dediščine in darila (pripada tisti občini, kjer stoji predmet obdavčitve); 
 davek na dobitke od iger na srečo (pripada tisti občini, kjer ima dobitnik stalno 
prebivališče); 
 davek na promet nepremičnin; 
 davek iz naslova dohodnine; 
 nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča; 
 drugi davki, določeni z zakoni (upravne takse, takse na igralne avtomate, najemnine 
...); 
 enakovredno med lastne prihodke občine štejemo tudi prodajo premoženja občin, če 
je ta opravljena pod pogoji, ki jih določa zakon.  
3.3.2 FINANČNA IZRAVNAVA 
24. člen Zakona o financiranju občin narekuje, da se tisti občini, ki z lastnimi prihodki ne 
more zagotoviti svoje primerne porabe, zagotovi sredstva iz državnega proračuna. To 
predstavlja finančno izravnavo, ki jo računamo po naslednji formuli:  
PPi = LPo + Fio 
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Tabela 3: Legenda kratic izračuna finančne izravnave 
Kratica Razlaga kratice 
Ppi primerna poraba občine, 
Lpo  lastni prihodki občine, ki se vštevajo v obseg primerne porabe, 
Flo finančna izravnava. 
Vir: Maučec (2012) 
Rok za izračun vladne izravnave je do 30. 9. za tekoče leto, sama sredstva pa občina 
prejema do 20. za tekoči mesec. V višini teh sredstev se upoštevajo:  
 doseženi prihodki občine, 
 finančni izračun primerne porabe, kar pomeni, da zneski vsak mesec niso enaki. Če 
vlada določi, da so zneski postavljeni prenizko, se v naslednjem mesecu povišajo. Če 
so določeni previsoko, jih mora občina do 1. 12. tekočega leta vrniti.  
Manj razvitim občinam država zagotavlja dodatna sredstva iz državnega proračuna, to pa 
je najvišji strošek države. To določa tudi 9. člen Evropske listine lokalne samouprave, ki 
narekuje:  
 da morajo biti finančni viri lokalnih skupnosti v razmerju z nalogami, ki jih določata 
ustava in veljavna zakonodaja; 
 da morajo biti finančni sistemi, na katerih temeljijo viri, ki so na voljo lokalnim 
skupnostim, raznovrstni in prilagodljivi ter, da sledijo dejanskemu gibanju stroškov; 
 da mora vsaj del finančnih virov lokalnih skupnosti izvirati iz krajevnih davkov in taks, 
katerih višino lahko v okviru zakona določajo občine same; 
 da morajo lokalne skupnosti na primeren način vprašati za mnenje o tem, na kakšen 
način se jim dodelijo prerazporejeni viri; 
 da morajo za zaščito finančno šibkih lokalnih skupnosti uvesti postopek za finančno 
izravnavo. 
3.3.3 ZADOLŽEVANJE OBČIN 
Zadolževanje občin je opredeljeno v 10. členu Zakona o financiranju občin (2006), in sicer 
pravi, da se lahko občina zadolži v višini 20% vseh prihodkov, ki jih je ustvarila v letu pred 
letom zadolževanja. V teh 20% se ne vštevajo donacije, transferni prihodki iz državnega 
proračuna ter v primeru, da odplačilo obresti in glavnic ne presega 5% realiziranih 
prihodkov. Med zadolževanje občin uvrščamo tudi zadolževanje v imenu investicij, ki jih 
financira sklad EU, če odplačilo glavnice ne presega 3% realiziranih prihodkov in če 
življenjska doba investicije ni krajša od dobe odplačevanja te investicije. Sem uvrščamo 
vse oblike leasinga (najema), blagovnih kreditov, pogodbenih razmerij.  
3.4 SESTAVA PRORAČUNA 
Odgovorna oseba za izvrševanje proračuna je župan. Predstavlja odredbodajalca za 
sredstva, ki jih občina pridobi iz proračuna. Ta mora biti sprejet pred začetkom prejšnjega 
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leta. Če ni tako, se proračun nadaljuje iz zadnjega leta, ko je bil sprejet. Takšen odlok 
sprejme župan in občinski svet ga potrdi. Odgovorna oseba za zakonitost proračuna je 
župan, sprejme ga občinski svet. Ta predstavlja najvišji organ v lokalni skupnosti.  
Po Milunovičevi (2001) predstavlja proračun občine odlok občine, v katerem občina 
predvidi vse prejemke in prihodke ter odhodke za obdobje enega leta. Proračun in 
upravljanje z njim  predstavlja enega temeljnih finančnih instrumentov, ki jih ima občina.  
Med odgovornosti župana je zakonito izvajanje izvrševanja proračuna.  
Po Zakonu o javnih financah proračun sestavljajo:  
 splošni del, 
 posebni del, 
 načrt razvojnih programov.  
Vse te sestavine proračuna pa vključujejo še naslednje elemente: v splošni del sodi 
bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev, kapitala in naložb ter 
financiranja. V posebni del sodi poraba javnofinančnih sredstev v finančnih načrtih – t.j. 
med neposredne uporabnike proračunskega dela, kot so javni skladi, agencije, občinski 
skladi ipd. Tretji del proračuna je načrt razvojnih programov, kamor sodijo letni načrti 
programov neposrednih uporabnikov za naslednja 4 leta.  
V zakonodajnem delu je potrebno zapisati naslednje:  
 148. člen Ustave RS iz leta 1991: vsi prihodki in odhodki lokalne skupnosti in države 
morajo zajeti v proračunih, da bi lahko le te financirali; 
 3. člen Zakona o javnih financah (1999) proračun klasificira kot akt občine, kjer so 
predvideni vsi prihodki in ostali prejemki, vključno z odhodki in izdatki občine za 
obdobje enega leta (s 1. januarjem tekočega leta). Pred začetkom leta, na katero se 
proračun nanaša, se lahko sprejmejo spremembe proračuna, medtem ko se 
spremembe proračuna med letom imenujejo rebalans proračuna - predlaga ga župan, 
in sicer zaradi nastanka novih obveznosti ali spremenjenih gospodarskih gibanj. Z 
rebalansom proračuna se prihodki in izdatki uravnovesijo; 
 13. člen Zakona o javnih financah (1999) pravi, da občine lahko sprejmejo znotraj 
mandatnega leta proračun tudi za naslednji dve leti, kar omogoča dolgoročno 
planiranje. To je pomembno za načrtovanje nalog, ki jih morebiti ni mogoče realizirati 
v prvem letu.   
3.4.1 SPLOŠNI DEL PRORAČUNA 
Splošni del proračuna je po Zakonu o javnih financah (11. člen, 1999) sestavljen iz skupne 
bilance prihodkov in odhodkov, finančnih terjatev, financiranja in naložb.  
Skupna bilanca prihodkov in odhodkov izkazuje:  
 nedavčne in davčne prihodke in odhodke (prispevke, kapitalske prihodke, donacije,  
transferne prihodke in odhodke), 
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 tekoče transferje (subvencije, transferje posameznikom in gospodinjstvom, 
neprofitnim organizacijam in ustanovam, druge tekoče domače transferje, transferje v 
tujino), 
 investicijske odhodke (za nakup in gradnjo osnovnih sredstev), 
 investicijske transferje (proračunskim uporabnikom ter pravnim in fizičnim osebam, ki 
niso proračunski uporabniki) 
 tekoče odhodke (plače in druge izdatke zaposlenim, prispevke delodajalcev za socialno 
varnost, izdatki za blago in storitve, plačila domačih in tujih obresti, rezerve), 
 plačila sredstev v proračun Evropske unije. 
Skupna bilanca finančnih terjatev izkazuje:  
 prejemke in izdatke, in sicer prejeta sredstva od vrnjenih posojil, od prodaje 
kapitalskih vlog in sredstva danih posojil ter sredstva za nakup kapitalskih naložb. 
Skupna bilanca finančnih terjatev, financiranja in naložb izkazuje: 
 odplačila dolgov in zadolževanje, ki je povezano s financiranjem presežkov  odhodkov 
nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v 
računu finančnih terjatev in naložb ter s financiranjem odplačil dolgov v računu 
financiranja. V računu financiranja se prav tako izkazujejo načrtovane spremembe 
denarnih sredstev na računih proračuna v proračunskem letu (Zakon o javnih financah 
11. člen, 1999). 
3.4.2 POSEBNI DEL PRORAČUNA 
Po Zakonu o javnih financah (10. člen, 1999) sestavljajo posebni del proračuna načrti 
neposrednih uporabnikov. V 3. členu zakona pa je zapisano, da so z aktom neposrednega 
uporabnika predvideni njegovi prihodki in drugi prejemki ter odhodki in izdatki za obdobje 
enega leta. 16. člen pa pravi, da neposredni uporabniki pripravijo predlog svojega 
finančnega načrta in obrazložitev predloga finančnega načrta, ki zajema:  
 poročilo o doseženih ciljih in rezultatih strategij in programov s področja 
neposrednega uporabnika za obdobje prvega polletja tekočega leta; 
 usklajenost ciljev, strategij in programov z dokumenti dolgoročnega razvojnega 
načrtovanja in proračunskim memorandumom; 
 predstavitev ciljev, strategij in programov na posameznem področju; 
 izhodišča in kazalce, na katerih temeljijo izračuni in ocene potrebnih sredstev; 
 druga pojasnila, ki omogočajo boljše razumevanje predlaganih strategij in programov; 
 zakonske in druge podlage, na katerih temeljijo predvidene strategije in programi. 
3.4.3 NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 
Načrt razvojnih programov sodi med naloge, ki jih mora vsaka javna uprava pripraviti v 
okviru proračuna občin.  
Načrt razvojnih programov je tretja naloga proračuna. Predvideva 4-letno obdobje razvoja 
občine na področju državnih pomoči in investicij ter predstavlja osnovo financiranja 
programov iz evropskih skladov. Predlog načrta mora biti po Zakonu o javnih financah iz 
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leta 1992 (12. člen) usklajen s predlogi finančnih načrtov neposrednih uporabnikov. 
Sestavljen je iz letnih načrtov oziroma planov razvojnih programov neposrednih 
uporabnikov. V njem so izkazani izdatki naslednjega štiriletnega obdobja po posameznih 
programih oziroma letih, kar predstavlja bremenitev državnega proračuna v naslednjih 
štirih letih.  
3.5 KLASIFIKACIJE JAVNOFINANČNIH PREJEMKOV IN IZDATKOV 
S klasifikacijami javno finančnih prejemkov in izdatkov prikazujemo prejemke oziroma 
izdatke na različnih stroškovnih področjih. Razdelimo jih na: 
 ekonomske 
 institucionalne 
 funkcionalne (s kratico jih zapišemo COFOG), 
 programske. 
3.5.1 EKONOMSKA KLASIFIKACIJA JAVNOFINANČNIH PREJEMKOV IN 
IZDATKOV 
Ekonomska klasifikacija javnofinančnih prejemkov predstavlja temelj strukture proračuna. 
Prikazuje plačila oziroma prihodke javnofinančne narave.  
Določena je s pravilnikom o kontnem načrtu za:  
 proračunske uporabnike, 
 proračun, 
 druge osebe javnega prava. 
Uporablja se pri:  
 pripravi in izvrševanju proračuna, 
 pripravi finančnih načrtov javnih skladov, agencij in javnih zavodov, 
 pripravi poročil o realizaciji oziroma pripravi zaključnega računa. 
Skladno s 1. členom pravilnika se v enotnem kontnem načrtu uporablja naslednja členitev: 
 razredi - oštevilčeni so z enomestno številko - določenih je 9, 
 skupine - oštevilčene so z dvomestno številko, 
 podskupine - oštevilčene so s trimestno številko, 
 konti - oštevilčeni so s štirimestno številko, 
 podkonti, ki so oštevilčeni s šestmestno številko. 
Pri tem pa se upoštevajo nazivi kontov in podkontov iz pravilnika o enotnem kontnem 
načrtu za proračun, njihove uporabnike in druge osebe javnega prava. 
3.5.2 INSTITUCIONALNA KLASIFIKACIJA PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV 
Prikazuje tiste uporabnike, ki uporabljajo proračunska sredstva – oziroma kdo je 
upravičen do njihove uporabe. Razvrsti ji občina glede na svojo organiziranost v svojo 
institucionalno klasifikacijo. Določena je v Odredbi o določitvi neposrednih in posrednih 
uporabnikov, ki so že bili podrobneje opredeljeni.  
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Neposredni uporabniki se financirajo neposredno iz občinskega proračuna, posredni 
uporabniki pa prek občinskega sporazuma, saj je občina tudi njihov ustanovitelj.  
Uvrstitev med posredne in neposredne uporabnike določi občina na podlagi institucionalne 
klasifikacije in se jih vpiše v register pri Ministrstvu za finance. 
Neposredne proračunske uporabnike delimo na: 
 občinske organe in občinsko upravo (občinski svet, nadzorni odbor, župan, 
občinska uprava), 
 ožji del občine, ki so pravne osebe. 
Med posredne uporabnike proračuna pa sodijo pravne osebe: 
 ki so organizirane v pravnoorganizacijski obliki, kot so javni zavodi, agencije 
in javni skladi, 
 izvajajo javno službo v javnem interesu in druge naloge, s katerimi se izvajajo 
javne funkcije, sredstva za financiranje pridobivajo iz državnega ali občinskega 
proračuna, 
 javni zavodi, agencije in javni skladi, katerih ustanovitelj so posredni uporabniki. 
3.5.3 FUNKCIONALNA KLASIFIKACIJA JAVNOFINANČNIH ODHODKOV 
Odredba o funkcionalni klasifikaciji javnofinančnih izdatkov (2000) prikazuje razdelitev 
celotnih izdatkov po posameznih funkcijah občine in je skladna z mednarodno COFOG 
klasifikacijo. Področja funkcionalnih dejavnosti so naslednja: 
 01 – javna uprava, 
 02 – obramba, 
 03 – javni red in varnost, 
 04 – gospodarske dejavnosti, 
 05 – varstvo okolja, 
 06 – stanovanjska dejavnost in prostorski razvoj, 
 07 – zdravstvo, 
 08 – rekreacija, kultura in dejavnost neprofitnih organizacij, združenj, društev in 
drugih institucij, 
 09 – izobraževanje, 
 10 – socialna varnost. 
3.5.4 PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA JAVNOFINANČNIH IZDATKOV 
Občine klasificirajo svoje poslovanje glede na ekonomsko funkcionalnost, od leta 2006 pa 
še glede na programsko funkcionalnost, ki klasificira javnofinančne izdatke. Pri tem pa se 
držijo pravilnika o klasifikaciji funkcionalnosti in mednarodnih standardov. V programski 
klasifikaciji vidimo prikaz porabe javnih sredstev, ki jih občina in neposredni uporabniki 
porabijo, prav tako pa je v njej opisana poraba glavnih programov in podprogramov. 
Uporabljamo jo za predloge, kako bomo porabili občinska sredstva, ter za finančne načrte. 
Klasifikacijo razvrstimo po podprogramih, ki jih je okrog 120, glavnih programih, ki jih je 
okrog 60, in po področjih porabe, ki jih je okrog 20, to so npr. administrativna dela.   
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Struktura glavnih programov in podprogramov:  
 opis glavnih programov, ki prikazujejo porabo proračuna in vsebinsko tudi 
podprograme, 
 opis splošnih področij javnofinančne porabe, 
 predpisano delovanje občin na posameznih področjih porabe. 
Struktura glavnih programov zajema:  
 splošen opis področja proračunske porabe,  
 opis glavnih programov v sklopu področja proračunske porabe s seznamom in  
okvirno vsebino podprogramov,  
 okviren pregled predpisov, ki urejajo delovanje občine na posameznem področju 
proračunske porabe.  
Podprogrami okvirno vsebujejo tudi proračunske postavke, ob njihovem uvrščanju se 
občine držijo pravilnika in so pri tem samostojne. Okvirna vsebina podprogramov lahko 
služi za poimenovanje posameznih proračunskih postavk. Iz vsebine podprogramov se 
tako oblikujejo proračunske postavke oziroma mora biti vsebina proračunske postavke 
uvrščena v ustrezen podprogram, ki je predpisan s pravilnikom. Občine so povsem 
samostojne pri šifriranju proračunskih postavk in njihovem poimenovanju. 
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Slika 2: Priprava klasifikacije proračuna občin 
 
Vir: Ministrstvo za finance, spletni dostop. 
 
Pri postopku priprave klasifikacije se moramo držati tudi različnih manjših postavk, kot so 
proračunske postavke, ki prikazujejo celotne aktivnosti in ekonomsko porabo. Vsako 
postavko moramo uvrstiti v svoj program ali podprogram.  
3.6 POSTOPEK PRIPRAVE IN SPREJEMA PRORAČUNA 
Z Zakonom o javnih financah iz leta 1999 je določen postopek priprave in sprejema 
proračuna, natančneje pa 13. člen opredeljuje, da mora župan v roku 30 dni predlog 
proračuna predložiti državnemu zboru, nato pa ga predstavi občinskemu svetu in ob tem 
navede: 
 predlog občinskega proračuna z obrazložitvami, 
 program prodaje občinskega finančnega in stvarnega premoženja za prihodnje leto z 
obrazložitvami, 
 predloge finančnih načrtov javnih skladov in agencij, katerih ustanovitelj je občina, z 
obrazložitvami, 
 predloge predpisov občine, ki so potrebni za izvršitev predloga občinskega proračuna. 
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Po sprejetju proračuna ga  v roku 30 dni predloži še Ministrstvu za finance, in sicer mu 
pošlje: 
 odlok o proračunu, 
 splošni in posebni del proračuna, 
 načrt razvojnih programov z obrazložitvami. 
3.7 IZVRŠEVANJE PRORAČUNA 
Za izvajanje proračuna župan odgovarja občinskemu svetu in zato tudi podpiše naslednje 
dokumente:  
 načrt vseh nabav in predvidenih gradenj,  
 načrt delovnih mest, 
 načrt finančnih načrtov, 
 načrt neposrednih uporabnikov,  
 načrt prilivov in odlivov,  
 mesečno načrtovanje plačilne sposobnosti, 
 načrt proračuna do zakonsko predpisanih rokov plačil.  
Med postopke izvajanja proračuna po Milunovičevi (2001) sodijo:  
 pravila,  
 postopki prevzemanja odgovornosti,  
 roki,  
 postopki plačil iz proračuna, določitev porabnikov proračunskih sredstev,  
 prerazporejanje proračunskih sredstev. 
Ker se lahko načrti razhajajo z dejanskim stanjem, mora občina na koncu obračunskega 
obdobja po Zakonu o javnih financah (1999) pripraviti zaključni račun, kjer zapiše tudi 
obrazložitev zaključnega računa. Glavni sestavini zaključnega računa sta bilanca stanja ter 





4 PRORAČUN OBČINE LJUBLJANA 
Delovanje Mestne občine Ljubljana je v letu 2010 potekalo na podlagi dveh odlokov:  
 Odloka o rebalansu proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2010, 
 Odloka o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2010. 
Zaključni račun občine Ljubljana v letu 2010 je sestavljen iz dveh delov:  
 splošnega, 
 posebnega dela.  
V splošnem delu je prikazana podrobnejša predstavitev predvidenih in realiziranih 
prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov, ki so razvidni iz bilance prihodkov 
in odhodkov, finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja. Splošni del zaključnega 
računa proračuna sestavljajo izkazi: 
 bilanca prihodkov in odhodkov, 
 račun finančnih terjatev in naložb, 
 račun financiranja. 
V splošnem delu analize proračuna so zajeti naslednji dejavniki:  
 poročilo o sprejetih ukrepih za uravnoteženje proračuna in njihovi realizaciji v skladu z 
41. členom Zakona o javnih financah, 
 obrazložitev sprememb neposrednih uporabnikov med letom v skladu s 47. členom 
Zakona o javnih financah, 
 poročilo o spremembah med sprejetim in veljavnim proračunom glede na sprejete 
zakone oziroma občinske odloke v skladu s 47. členom Zakona o javnih financah, 
 poročilo o porabi sredstev proračunske rezerve in poročilo o porabi sredstev splošne 
proračunske rezervacije, 
 poročilo o realizaciji prejemkov in izdatkov državnega oziroma občinskega proračuna, 
 proračunskem presežku ali primanjkljaju in zadolževanju proračuna z obrazložitvijo 
pomembnejših odstopanj med sprejetim in realiziranimi prejemki in izdatki, presežkom 
oziroma primanjkljajem in zadolževanjem 
 opredelitev makroekonomskih izhodišč, na osnovi katerih je bil pripravljen proračun, 
 sprememb makroekonomskih gibanj med letom, 
 poročilo o realizaciji prejemkov in izdatkov državnega oziroma občinskega proračuna, 
 proračunskem presežku ali primanjkljaju in zadolževanju proračuna z obrazložitvijo 
pomembnejših odstopanj med sprejetim in realiziranimi prejemki in izdatki, presežkom 
oziroma primanjkljajem in zadolževanjem. 
Posebni del prikazuje predvidene in realizirane prihodke in odhodke in druge izdatke 
občine Ljubljana, ki so se dogajali v letu 2010.  
Sam sestavni račun, ki bo v nalogi podrobneje predstavljen, pa je načrt razvojnih 
programov občine Ljubljana, kjer so prikazani projekti ter njihove spremembe skozi leto 
2010.  
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V posebnem delu zaključnega računa proračuna so prikazani realizirani finančni načrti 
neposrednih uporabnikov oziroma skupin neposrednih uporabnikov. Obrazložitev 
posebnega dela zaključnega računa proračuna zajema obrazložitve realizacije finančnih 
načrtov in poročilo o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih proračunskih uporabnikov. 
Zaključni račun proračuna vsebuje v delu, ki se nanaša na izvajanje načrta razvojnih 
programov, poročilo o izvedbi letnega načrta oziroma plana razvojnih programov 
neposrednih proračunskih uporabnikov. Veljavna ekonomska klasifikacija javnofinančnih 
tokov je usklajena s standardi, ki jih za izkazovanje javnofinančnih računov uporablja 
Mednarodni denarni sklad. 
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5 PREDSTAVITEV OBČINE LJUBLJANA  
Ljubljano naj bi po legendi ustanovil grški mitološki junak Jazon, ki je kralju Ajetu ukradel 
zlato runo, nato pa s tovariši na ladji Argo pobegnil prek Črnega morja po Donavi in Savi 
vse do Ljubljanice. Ljubljana je eno najbolj znanih politično, znanstveno in kulturno 
središč slovenskega naroda ter z nekaj več kot 280.000 prebivalci. Ljubljana je tudi 
največje mesto v Sloveniji in njeno najpomembnejše gospodarski središče. Je tudi glavno 
mesto Republike Slovenije in mesto po meri človeka, čeprav se po svoji velikosti uvršča 
med srednje velika evropska mesta. Lega med severom in jugom je Ljubljano naravno 
določila za kraj, kjer so se srečevali trgovci in vojaki, pa tudi pogajalci, ki so tu večkrat 
sklepali mir. Zmagovalcem v napoleonskih vojnah se je zdelo primerno, da v tem mirnem 
mestu, kjer se križajo poti in že od nekdaj srečujejo ljudje, skličejo kongres Svete alianse, 
ki je leta 1821 za nekaj časa zapečatil evropsko politično geografijo. Zgodovinski pregled 
poudarja ljubeznivo prepletanje starega z novim in zdi se, da je zgodovina vseh 5 
tisočletij, kolikor je stara naselbina na tem mestu, mesto pripravljala za to, da postane 
državna prestolnica. Posrečilo se ji je ohraniti sledove vseh obdobij bogate zgodovine; 
zapuščino rimske Emone. Tu so se srečevale kulture vzhoda in zahoda, a tudi umetnostna 
pojmovanja Italije z estetiko kiparjev srednjeevropskih katedral. Mestu današnjo podobo 
deloma daje italijanski barok, deloma pa dobrih dvesto let mlajša secesija, ki se odraža v 
slogu številnih zgradb, postavljenih takoj po potresu leta 1895. 
Kultura je za Ljubljančane način življenja in mišljenja ter del vsakdana. V prestolnici se 
vsako leto zvrsti več kot 10.000 kulturnih prireditev,med katerimi je posebej omembe 
vredno 10 mednarodnih festivalov. Prebivalce Ljubljane in obiskovalce navdušujejo 
umetniki vseh smeri – od vrhunskih glasbenih, gledaliških in likovnih ustvarjalcev do 
alternativnih in avantgardnih umetnikov. Prvi vtis, ki ga obiskovalec običajno dobi o 
Ljubljani, je, da je to izredno mlado mesto,saj mu daje poseben utrip več kot 50.000 
študentov. Ljubljana je mesto, ki je številnim prijetnim v evropskim prestolnicam podobno 
– nobeni pa enako. In če želite trdno zagotovilo, da je Ljubljana zanimiva, lepa in 
prijazna, vas bo verjetno prepričalo dejstvo, da so vanjo 'zaljubljeni' prav vsi Ljubljančani 
in da njeno ime pomeni, če upoštevamo eno od etimoloških razlag, "ljubljena". 
Člani nadzornega odbora opravljajo svoje naloge nepoklicno in so pri svojem delu 
neodvisni. Mestna volilna komisija je organ občine, ki ga je na podlagi 38. člena Zakona o 
lokalnih volitvah za štiri leta imenoval mestni svet. Sestavljajo ga predsednik in trije člani, 
vsak od njih ima tudi svojega namestnika. Predsednik in njegov namestnik se imenujeta 
po možnosti  izmed sodnikov ali izmed drugih diplomiranih pravnikov. Ostali člani volilne 
komisije se imenujejo na predlog političnih strank in drugih organizacij občanov.  
Naloge mestne volilne komisije: 
 Skrbi za zakonitost volitev v mestni svet, 
 Potrjuje posamične kandidature oziroma liste kandidatov in sestavlja seznam 
kandidatov oz. list kandidatov, 
 Določa volišča, 
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 Imenuje volilne odbore, 
 Ugotavlja rezultate glasovanja in razglasi, kateri člani občinskega sveta so izvoljeni, ter 
poroča o izidu volitev, 
 opravlja in vodil ne posredno tehnično delo v zvezi z volitvami, 
 opravlja druge naloge, ki jih določa Zakon o lokalnih volitvah. 
Mestna volilna komisija mora opravljati svojo funkcijo vestno in odgovorno, delovati mora 
samo na podlagi zakonov in drugih predpisov kot neodvisen organ. 
Mestna volilna komisija ima tajnika, ki je imenovan izmed delavcev mestne uprave ter ni 
član volilnega organa. Njegove naloge so priprava sej volilne komisije ter izvajanje 
odločitev volilnega organa. 
5.1 ANALIZA PRORAČUNA OBČINE LJUBLJANA 
Na podlagi Zakona o lokalni samoupravi, Zakona o javnih financah ter 27. člena Statuta 
Mestne občine Ljubljana je občina 25.1.2010 sprejela odlok o proračunu Mestne občine 
Ljubljana za leto 2010. Z njim je določila postopke izvrševanja proračuna ter obseg 
zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja. S proračunom je zagotovila 
financiranje nalog, ki jih skladno z zakonom izvaja Mestna občina Ljubljana v letu 2010.  
Proračun Mestne občine Ljubljana je bil tako izdelan na podlagi stanja denarnih sredstev 
leto poprej, torej v letu 2009, in je znašal 355.388.399 €.  
3. člen odloka določa tudi, da:  
 se prihodki proračuna pobirajo in vplačujejo skladno s predpisi; 
 se med prihodke vštevajo prihodki, ki jih ustvarijo oddelki Mestne občine Ljubljana; 
 se med prihodke vštevajo tudi donacije, ki jih Mestna občina Ljubljana dobi iz domačih 
ali tujih virov; 
 se med prihodke vštevajo tudi kupnine od prodaje finančnega in stvarnega 
premoženja; 
 se kupnina, najemnina in odškodnina za občinsko stvarno premoženje uporabi samo 
za gradnjo, nakup in vzdrževanje stvarnega premoženja občine; 
 sprejme župan posamični program ravnanja s stvarnim premoženjem Mestne občine 
Ljubljana na podlagi letnega načrta pridobivanja in letnega načrta razpolaganja z 
nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana; 
 letni načrt pridobivanja in razpolaganja za nepremičnine z vrednostjo do 2.000.000 € 
sprejme župan. 
Pri načrtovanju proračunski prejemkov in izdatkov za leto 2010 so v analizi proračuna 
Mestne občine Ljubljana upoštevali naslednja kvantitativna izhodišča:  
 letna stopnja inflacije (dec./dec. predhodnega leta): 102,2. 
 povprečna letna rast cen (I.-XII./I.-XII. povprečje leta): 101,6, skladno z izhodišči za 
načrtovanje sredstev za plače pri pripravi proračunov občin za leto 2010; 
 realna rast prispevne osnove (v %): -1,5, 
 javni sektor: -0,7. 
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Realna rast povprečne bruto plače na zaposlenega: 
 zasebni sektor: 0,4, 
 rast prispevne osnove (mase plač), 
 Nominalna rast prispevne osnove (v %): 100,1. 
Ob tem so leta 2010 pri izdelavi proračuna upoštevali izhodišče, da se odhodki zaradi 
usmeritve politike javnega financiranja določajo restriktivno. 
V nadaljevanju naloge bo analiza proračuna prihodkov predstavljena podrobneje:  
Tabela 4: Realizacija MESTNA OBČINA LJUBLJANA, za leto 2010 
Vir: Realizacija proračuna Mestne občine Ljubljana (2010) 
V tabeli so prikazani podatki o prihodkih, izdatkih in drugih prejemkih. V stolpcu Rebalans 
proračuna 2010 so prikazani podatki, ki jih je Mestna občina Ljubljana sprejela z odlokom 
o rebalansu proračuna Mestna občina Ljubljana za leto 2010. 
Stolpec Veljavni proračun 2010 predstavlja proračunska sredstva, v katera so zajeta še 
dodatna namenska sredstva iz naslova: 
 Prerazporeditve, 
 donacij in drugih transferjev. 
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5.1.1 ANALIZA PRIHODKOV 
Prihodki se delijo na:  
 davčne prihodke, 
 nedavčne prihodke, 
 prejete donacije, 
 kapitalske  prihodke, 
 sredstva,prejeta iz Evropske unije, 
 transferne prihodke 
Razlaga realizacije prihodkov Mestne občine Ljubljana  
Davčni prihodki:  
V davčnih prihodkih so zajeta povratna in nepovratna sredstva ter nepoplačljive dajatve, 
ki jih davkoplačevalci vplačujejo v dobro proračunov.  
V rebalansu proračuna Mestne občine Ljubljana so bili predvideni, kot so prikazani v 
nadaljevanju:  
 
Tabela 5: Davčni prihodki za leto 2010 
DAVČNI PRIHODKI ZA LETO 2010 
PREDVIDENI    OD 
DAVČNI 
PRIHODKI  REALIZACIJA NAČRTOVANEGA 
€ € % 
215.577.569 215.104.783 99,78 
Vir: Maučec (2012) 
Kot je iz razvidno tabele, so predvideni davčni prihodki znašali 215.577.569 €, realizacija 
ob koncu leta 2010 pa je znašala 215.104.783, kar znese 99,78%  načrtovanih davčnih 
prihodkov v letu 2010.  
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Davki na dohodek in dobiček so prikazani v tabeli:   
Tabela 6: Davčni prihodki za leto 2010 iz naslova dohodnine 
DAVČNI PRIHODKI ZA LETO 2010 IZ NASLOVA 
DOHODNINE 
PREDVIDENI  PRIHODEK PO  OD 
DOHODEK IZ 
DOHODNINE ZAKONU O  NAČRTOVANEGA 
€ 
GLAVNEM 
MESTU  % 
126.874.712 15.951.483 100 
Vir: Maučec (2012) 
 
Prihodek Mestne občine Ljubljana iz naslova dohodnine je bil ocenjen na 126.874.712 €.  
Ocena je temeljila na izračunu: 
 primerne porabe,  
 dohodnine,  
 finančne izravnave.  
V rebalansu proračuna je bil predviden tudi prihodek po Zakonu o glavnem mestu v višini 
15.951.483 €. Realizacija obeh prihodkov iz naslova dohodnine dosega 100%, kar 
pomeni, da je Mestna občina Ljubljana prejela vsa načrtovana sredstva. 
Davke na premoženje prikazujem v tabeli:   
 
Tabela 7: Davčni prihodki po vrstah davka 
DAVČNI PRIHODKI PO VRSTAH DAVKA 
VRSTA DAVKA   
PREDVIDEN 
PRORAČUN REALIZACIJA 
Davek na premoženje 997.029 61.479.169 62.476.198 
Davki na nepremičnine  1.299.762 49.451.211 48.151.449 
Nadomestilo za uporabo stavbnih 
zemljišč  2.145.120 49.248.311 47.103.191 
Davki na premičnine  32.612 145.000 112.388 
Davki na dediščine in darila  853.391 3.335.958 4.189.349 
Davki na promet nepremičnin       
 in na finančno premoženje 1.476.012 8.547.000 10.023.012 
Vir: Maučec (2012) 
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Kot je razvidno iz tabele, je bil davek presežen ali nerealiziran v naslednjih postavkah:  
 davek na premoženje je bil presežen za 997.029 €, 
 davki na nepremičnine manjši od predvidenega za 1.299.762 €, 
 nadomestilo za uporabo stavbnih zemljišč manjše za 2.145.120 €. 
 davki na premičnine manjši za 32.612 €, 
 davki na dediščine in darila manjši za 853.391 €, 
 davki na promet nepremičnin in finančno premoženje so bili večji od predvidenega za 
1.476.012 €. 
Domači davki na blago in storitve: 
Tabela 8: Davčni prihodki po vrstah davka in drugih dajatev 
DAVČNI PRIHODKI PO VRSTAH DAVKA in DRUGIH DAJATEV 
VRSTA DAVKA ne/dosežen 
PREDVIDEN 
PRORAČUN REALIZACIJA 
Domači davki na blago in storitve  1.481.325,00 11.283.715,00 9.802.390,00 
Davki od dobitkov od iger na 
srečo  113.779,00 400.000,00 513.779,00 
Občinske takse od pravnih in 
fizičnih 
oseb ter druge občinske takse  646.607,00 6.101.500,00 5.454.893,00 
Turistična taksa  72.689,00 580.000,00 652.689,00 
Okoljska dajatev za 
onesnaževanje okolja zaradi 
odlaganja  1.101.013,00 1.523.905,00 422.892,00 
Okoljska dajatev za 
onesnaževanje okolja zaradi 
odpadnih voda 92.003,00 2.660.000,00 2.752.003,00 
Nedavčni prihodki  9.286.642,00 46.927.393,00 37.640.751,00 
Vir: Maučec (2012) 
 Domači davki na blago in storitve so bili načrtovani v višini 11.283.715 € realizacija ob 
koncu leta pa je znašala 9.802.390 €. 
 Davki od dobitkov od iger na srečo so bili načrtovani v višini 400.000 €, realizirani pa v 
višini 513.779 €. 
 Občinske takse od pravnih in fizičnih oseb ter druge občinske takse so bili načrtovani v 
višini 6.101.500 €, realizacija znaša 5.454.893 €. 
 Turistična taksa je bila predvidena v višini 580.000 €, realizirana pa je v višini 652.689 
€ 
 Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov je bila 
načrtovana v višini 1.523.905 €, realizirana pa v višini 422.892 €. 
 Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odpadnih voda je bila načrtovana v 
višini 2.660.000 €, realizirana pa v višini 2.752.003 €. 
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 Pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest so bile predvidene v višini 6.800 €, realizirane 
pa v višini 6.133 €. 
 Nedavčni prihodki bili v veljavnem proračunu načrtovani v višini 46.927.393 €, 
realizirani pa v višini 37.640.751 €. 
Udeležba pri dobičku in dohodki od premoženja:  
V rebalansu proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2010 je bilo tudi ugotovljeno, da 
so JP Žale presegle prihodke nad odhodki. Enako velja za prihodke od udeležbe 
oglaševanj.  
Tabela 9: Davčni prihodki po vrstah davka 




Prihodki od obresti 242.012,00 214.513,00 
Prihodki od premoženja 14.681.893,00 13.989.354,00 
Prihodki od najemnin poslovnih 
prostorov 4.331.100,00 3.934.771,00 
Prihodki iz naslova koncesijskih      
dajatev od posebnih iger na 
srečo  1.238.637,00 1.350.403,00 
Prihodki od najemnin za 
stanovanja 845.965,00 780.579,00 
Prihodki od podeljenih koncesij      
 za vodno pravico  500.000,00 685.991,00 
Vir: Maučec (2012) 
 
Iz tabele je razvidno, da proračunski načrtni bil dosežen pri naslednjih postavkah:  
 
Tabela 10: Realizacija davčnih prihodkov po vrstah davka 
VRSTA DAVKA ne/dosežen 
Prihodki od obresti -27.499,00 
Prihodki od premoženja -692.539,00 
Prihodki od najemnin poslovnih 
prostorov -396.329,00 
Prihodki od najemnin za stanovanja -65.386,00 





V razlagi proračuna Mestne občine Ljubljana je zapisano naslednje:  
Med prihodki od premoženja so bili v letu 2010 prvič zajeti prihodki iz naslova vračila 
sredstev od neporabljene amortizacije od JP VO-KA v višini 566.108 € ter JP LPT v višini 
4.739 € in prihodki iz naslova poslovnih najemov, ki so bili v rebalansu predvideni: 
2.076.000 € od JP Snaga, 2.929.765 € od JP VO-KA, 300.000 € od JP LPT za uporabo 
gospodarske javne infrastrukture ter 55.903 € od najemnine za sistem EMK JP LPT in 
531.985 € od najemnine za sistem EMK JP LPP. Realizirani pa so bili prihodki iz naslova 
vračila sredstev neporabljene amortizacije od JP LPT v višini 4.739 €, prihodki iz naslova 
uporabe EMK od JP LPP v višini 531.984 € in od JP LPT v višini 50.063 € ter:  
 prihodki iz naslova najema gospodarske javne infrastrukture od JP Snage v višini 
1.606.075 €, 
 prihodki iz naslova najema gospodarske javne infrastrukture od JP VO-KA v višini 
3.100.445 €, 
 prihodki iz naslova najema gospodarske javne infrastrukture od JP LPT v višini 
367.667 €. 
 
 Takse in pristojbine so bile v veljavnem proračunu predvidene v višini 326.761 €. 
Realizacija je znašala 316.848 €. To je nekoliko manj kot 10.000 € manj od 
načrtovanega.  
 Globe in druge denarne kazni so bili načrtovani v višini 5.270.000. Realizacija je 
znašala 2.773.813 €. Realizacija je pod načrtovano.  
 Prihodki od prodaje blaga in storitev so bili predvideni v višini 529.287 €, realizirani pa 
v višini 510.628 €. Tudi ta realizacija, ki jo izkazuje zaključni račun Mestne občine 
Ljubljana, je nižja od načrtovane.  
 Drugi nedavčni prihodki so bili v veljavnem proračun načrtovani v višini 25.536.336€, 
realizacija pa je znašala 19.494.472 €. To je manj od načrtovane realizacije in je 
občina na tem delu poslovala z izgubo.  
 Kapitalski prihodki so bili načrtovani v višini 45.999.802 €, veljavni proračun znaša 
142.318.630 € in je višji od sprejetega. Vzrok je v pogodbi o javno-zasebnem 
partnerstvu za izgradnjo športnega parka Stožice v višini 81 mio. €, ki ne vključuje 
DDV. To so izredni kapitalski stroški in so presegli prejeti proračun ravno zaradi 
investicije v stadion.  
 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev so bili načrtovani v višini 18.092.309 €. Veljavni 
proračun znaša 114.411.137 € in je višji. Razlaga za višja prejeta sredstva proračuna 
je že zgoraj –gre za izjemni projekt izgradnje Športnega parka Stožice.  
 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev so bili 
predvideni v višini 27.907.493 €, realizacija pa je znašala 22.221.045 €. Tudi ta 
realizacija ni dosegla zastavljenega cilja in je nižja od načrtovane.  
V nadaljevanju sledi še razlaga iz zaključnega računa Mestne občine Ljubljana: Prihodki od 
prodaje stavbnih zemljišč so znašali 21.954.555 €, realizacija od prodaje kmetijskih 
zemljišč pa 266.490 €. 
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 Prejete donacije v letu 2010 za Mestno občino Ljubljana  
V rebalansu proračuna so bile načrtovane naslednje donacije:  
 Svetu za preventivo in vzgojo v cestnem prometu v višini 21.000 €,  
 donacije ČS Črnuče v višini 400 €,  
 donacije ČS Trnovo v višini 500 €, 
 ČS Moste v višini 1.550 €, 
 donacije fizičnih oseb za Živalski vrt v višini 53 €. 
Realizirane donacije pa so:  
 Svetu za preventivo in vzgojo v cestnem prometu v višini 27.000 €, 
 ČS Črnuče v višini 700 €, 
 ČS Polje, v višini 1.850 €, 
 ČS Trnovo v višini 100 €,  
 ČS Moste v višini 1.550 €, 
 Živalski vrt v višini 66 €.  
Realizirane pa so bile tudi nenačrtovane donacije za odpravo posledic poplav v višini 
202.600€ ter donacija- sofinanciranje Zavoda za šport RS Planica za koordinacijo 
interesnih programov športa v višini 4.680 €. 
 Transferni prihodki 
Transferni prihodki so bili v rebalansu proračuna predvideni v skupni višini 17.585.522 €, 
realizacija pa je znašala 15.260.011 €.  
Sklep: Transferni prihodki niso bili realizirani skladno s planom.  
Transferni prihodki iz drugih javno finančnih institucij so bili v rebalansu predvideni v višini 
3.366.048 €, realizacija pa je znašala 3.245.587 €. To je manj od načrtovanega.  
Sklep: Transferni prihodki iz drugih javno finančnih institucij niso bili realizirani skladno s 
planom.  
V nadaljevanju, povzeto po zaključnem računu občine Ljubljana, navajam realizirana 
sredstva:  
 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU 
 
V rebalansu proračuna za leto 2010 v Mestni občini Ljubljana so bila predvidena:  
 sredstva za projekt hidravličnih izboljšav v višini 2.512.280 €, realizirana so bila v višini 
1.394.867 €,  
 sredstva v višini 2.333.310 € za projekt RCERO, kjer realizacija znaša 2.232.244 €,  
 sredstva za projekt Mrtvaški most (predvideno 200.000 €, realizirano pa 300.000 €), 
 sredstva iz Evropskega sklada za regionalni razvoj za obnovo CUK v višini 800.000 €, 
ki niso bila realizirana, 
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 sredstva iz Norveškega finančnega mehanizma za obnovo CUK v višini 310.000 €, ki 
so bila realizirana v višini 66.667 €. 
Nobena od predvidenih rebalansih postavk ni dosegla zastavljenega cilja in so nižje od 
načrtovanih.  
Predvidena so bila tudi sredstva v višini 35.658 € za projekt Second chance v okviru 
finančnega načrta proračunskega uporabnika Kultura, vendar do realizacije ni prišlo. 
Sklep: Sredstva za projekt Second chance niso bila realizirana 
V rebalansu proračuna so bila predvidena sredstva ESRR za večnamenski nogometni 
stadion v višini 7.978.226 €, ki so bila v celoti realizirana, ter sredstva ESRR za projekt 
Rekreacija in izobraževanje ob Savi v višini 50.000 €, realizacija pa je znašala 42.419€, 
česar v občini Ljubljana niso uspeli realizirati.  
 Prejeta sredstva iz Evropske unije 
Sredstva, prejeta iz EU, so bila v rebalansu načrtovana v višini 180.205 € za projekt 
Civitas Elan. Realizirana so bila v višini 160.693 € iz prejetih sredstev od drugih evropskih 
institucij ter 20.176 € iz naslova obresti. 
Sredstva iz naslova prejetih sredstev EU so bila realizirana.  
5.1.2 ANALIZA ODHODKOV PO EKONOMSKI KLASIFIKACIJI 
Skladno z ekonomsko klasifikacijo so odhodki ločeni po vrstah na: 
 tekoče odhodke,  
 tekoče transferje, 
 investicijske odhodke in investicijske transferje  
 plačila sredstev v proračun Evropske unije.  
Skupna višina odhodkov v rebalansu proračuna Mestna občina Ljubljana za leto 2010 (v 
nadaljevanju rebalans proračuna) je bila predvidena v višini 355.821.219 €, veljavni 
proračun znaša 452.771.134 € in je višji od sprejetega, po razlagi, zapisani v zaključnem 
računu Mestne občine Ljubljana, se je to zgodilo predvsem zaradi evidentiranja pogodbe o 
javno-zasebnem partnerstvu za izgradnjo športnega parka Stožice. Realizacija znaša 
402.311.922 € oziroma 88,86% glede na veljavni proračun. Sklep je, da imenovana 
načrtovanja niso bila realizirana v celoti.  
Odhodki so v zaključnem računu Mestne občine Ljubljana razloženi po naslednjem 
vrstnem redu:  
 tekoči odhodki zajemajo vsa tekoča plačila, nastala zaradi stroškov dela (to je plač in 
drugih izdatkov zaposlenim ter prispevkov delodajalcev za socialno varnost); 
 sledijo vsa plačila materialnih in drugih stroškov ter ostalih izdatkov za blago in za 
opravljene storitve. Vključujejo tudi izdatke za nakupe drobne opreme, ki je 
klasificirana glede na računovodska pravila med tekočimi odhodki, in sicer glede na 
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njihovo vrednost in življenjsko dobo. V kategorijo tekočih izdatkov za blago in storitve 
se po podatkih zaključnega računa za Mestno občino Ljubljana za leto 2010 razvrščajo 
tudi plačila obresti za servisiranje domačega in tujega dolga ter sredstva, izločena v 
rezerve.  
Tekoči odhodki so bili v rebalansu proračuna predvideni v višini 55.733.343 €, realizirani 
pa v višini 46.397.102 €.Vsklepu lahko zapišemo, da pomeni za 16,75% nižjo realizacijo 
glede na sprejeti proračun Mestne občine Ljubljana za leto 2010. 
Po podatkih zaključnega računa Mestne občine Ljubljana za leto 2010 je bil obseg 
sredstev za plače in dodatke načrtovan na podlagi naslednjih zakonskih ureditev:  
 Zakona o sistemu plač v javnem sektorju, 
 kolektivne pogodbe za javni sektor, 
 dogovora o višini in načinu uskladitve osnovnih plač ter višini regresa za letni dopust, 
 izhodišč za planiranje sredstev za plače pri pripravi proračunov občin Ministrstva za 
finance, in sicer za predvideno število zaposlenih v Mestni občini Ljubljana, določenim 
v kadrovskem načrtu za leto 2010. 
Celoten znesek plač,namenjenih zaposlenim v mestni upravi ter funkcionarjem, vključno z 
regresom za dopust in drugimi dodatki, je v rebalansu proračuna znašal 15.140.217 €, 
realiziran pa je bil v višini 14.279.530 €, kar po podatkih, zapisanih v zaključnem računu 
Mestne občine Ljubljana za leto 2010, pomeni 5,68% manj, kot je bilo predvideno.  
Prav tako v zaključnem računu Mestne občine Ljubljana navajajo tudi razlago, da so 
prispevki delodajalcev za socialno varnost (prispevke na bruto plače, ki jih delodajalci 
plačujejo za posamezne vrste obveznega socialnega zavarovanja zaposlenih bili odvedeni 
skladno z zakonom. Ti prispevki so bili plačani v višini 2.445.182 €, realizacija pa znaša 
2.345.446 €, kar pomeni 4,08% manj od planiranega.  
Za prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje je bilo namenjenih 1.160.324 €, za 
prispevke za zdravstveno zavarovanje 928.452 €, za prispevke za zaposlovanje 7.776 €, 
za prispevke za starševstvo 12.972 €, za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega 
zavarovanja pa nadaljnjih 235.922 €. 
Izdatki za blago in storitve so po razlagi zaključnega računa Mestne občine Ljubljana 
vključevali:  
 vse nakupe materiala, goriva in energije,  
 izdatke za tekoče vzdrževanje in popravila, plačila potnih stroškov,  
 izdatke za najemnine in zakupnine, 
 izdatke za vse vrste storitev, ki jih za občino opravljajo bodisi pravne ali fizične osebe 
(proizvodne in neproizvodne storitve, intelektualne storitve itd.), 
  izdatke za nakupe drobne opreme, ki je glede na računovodska pravila klasificirana 
med tekočimi odhodki. 
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V rebalansu proračuna so bila za ta namen predvidena sredstva v višini 33.024.115 €, 
realizacija pa znaša 25.425.460 €, kar pomeni 23,01% nižjo porabo sredstev od 
načrtovanih.  
Plačila poslovnih najemnin in zakupnin so znašala 915.518 €, za izdatke za službena 
potovanja je bilo namenjenih 141.421 €, za prevozne stroške in storitve pa 215.496 €. 
Plačila obresti, ki jih je Mestna občina Ljubljana leta 2010 plačevala poslovnim bankam za 
najete kredite, so znašala 2.889.822 € od predvidenih 3.330.000 € v rebalansu proračuna, 
kar je manj od predvidenih načrtovanih plačil iz naslova plačevanja poslovnim bankam.  
Sredstva splošne proračunske rezervacije se skladno s sklepom župana razporedijo v 
finančne načrte proračunskih uporabnikov po naslednjih kriterijih:  
 Ekonomski, 
 funkcionalni namen porabe.  
Rezerve so bile določene v višini 1.793.829 €, realizirane pa v višini 1.456.844 € oziroma 
81,21% glede na sprejeti plan. 
Splošna proračunska rezervacija je bila v rebalansu proračuna predvidena v višini 530.474 
€, v druge finančne načrte pa je bilo po sprejemu drugega rebalansa razporejenih 27.270 
€ za namene, ki niso bili predvideni v sprejetem rebalansu proračuna. Proračunska 
rezerva je bila predvidena v višini 751.127 € in v enaki višini tudi izločena v sklad 
proračunske rezerve.  
Izločitev v proračunski sklad za odpravo posledic obremenitve okolja v Mestni občini 
Ljubljana je bil predviden v višini 760.00 €, izločenih pa je bilo 705.717 €, kar je manj od 
načrtovanega.  
5.1.3 ANALIZA ODHODKOV PO FUNKCIONALNI KLASIFIKACIJI 
V to skupino tekočih odhodkov so zajeta vsa nepovratna, ne poplačljiva plačila, za katera 
plačnik od prejemnika sredstev v povračilo ne pridobi nikakršnega materiala ali drugega 
blaga, oziroma prejemnik teh sredstev za plačnika ne opravi nikakršne storitve. Uporaba 
sredstev mora biti pri prejemniku tekoče ali splošne narave in ne investicijskega značaja. 
V rebalansu proračuna so bili ti izdatki predvideni v višini 155.434.170 €, realizacija pa je 
znašala 145.240.985 €, kar je za 6,56% nižje glede na sprejeti plan za leto 2010.  
Subvencije vključujejo vsa nepovratna sredstva, dana javnim ali zasebnim podjetjem, 
finančnim institucijam ali zasebnim tržnim proizvajalcem. Prejemniki teh sredstev jih 
obravnavajo kot prihodek tekočega poslovanja.  
 Subvencije javnemu podjetju LPP d.o.o. so bile dodeljene v znesku, predvidenem za ta 
namen, in sicer v višini 5.500.000 €.  
 Subvencije zasebnim podjetjem in zasebnikom so bile predvidene v višini 618.072 €, 
realizirane pa v višini 534.568 €, kar pomeni 13,51 % manj od sprejetega plana za 
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leto 2010 v Mestni občini Ljubljana,in sicer pri proračunskem uporabniku Kultura na 
proračunski postavki Svetovna prestolnica knjige. 
Transferji posameznikom in gospodinjstvom zajemajo vsa plačila, namenjena za tekočo 
porabo posameznikov ali gospodinjstev in predstavljajo splošni dodatek k družinskim 
dohodkom ali pa delno ali polno nadomestilo posameznikom ali gospodinjstvom za 
posebne vrste izdatkov.  
V rebalansu proračuna so bili določeni v višini 47.039.966 €, dodeljenih pa je bilo 
42.557.823 €, t.j. 9,53% nižje od sprejetega plana za leto 2010 za Mestno občino 
Ljubljana. 
Transferji nepridobitnim organizacijam in ustanovam predstavljajo tretjo podskupino 
tekočih transferjev, pri čemer se za nepridobitne organizacije štejejo dobrodelne 
organizacije, verske organizacije, društva in podobno. V rebalansu proračuna je bilo za ta 
namen predvidenih 12.028.857 €, dodeljenih pa 12.384.540 €, kar pomeni 2,96% več od 
sprejetega plana.  
Drugi tekoči domači transferji v letu 2010 predstavljajo največjo podskupino proračunskih 
odhodkov. 
Zajemajo transferje v javne zavode in transferje izvajalcem javnih služb.  
Sredstva so bila v rebalansu predvidena v višini 90.247.275 €, realizirana pa v višini 
84.264.054€, t.j. 93,37 % glede na sprejeti plan.  
5.1.4 ANALIZA RAČUNA FINANCIRANJA 
Investicijski odhodki zajemajo po zaključnem računu Mestne občine Ljubljana za leto 2010 
vsa plačila, ki so namenjena pridobitvi ali nakupu opredmetenih in neopredmetenih 
osnovnih sredstev, novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije ter za investicijsko 
vzdrževanje in obnove osnovnih sredstev, izdatke za nakup zemljišč in naravnih bogastev 
ter izdatke za nakup nematerialnega premoženja. Vključena pa so tudi plačila za izdelavo 
investicijskih načrtov, študij o izvedljivosti projektov in projektne dokumentacije. 
Investicijski odhodki so bili v rebalansu proračuna predvideni v višini 118.392.173 €, 
veljavni proračun znaša 214.785.785 € in je višji od sprejetega predvsem zaradi 
evidentiranja pogodbe o javno-zasebnem partnerstvu za izgradnjo športnega parka 
Stožice. Realizacija pa znaša 188.027.174 €, kar je bilo že večkrat omenjeno, saj gre za 
vrednejšo investicijo, vključeno v proračun Mestne občine Ljubljana za leto 2010. 
Ta podskupina pa vključuje tudi plačila, ki so jih v Mestni občini Ljubljana v letu 2010 
namenili pridobitvi ali nakupu opredmetenih ali neopredmetenih sredstev, premoženja, 
opreme, napeljav in vozil ter plačila za načrte, novogradnje, investicijsko vzdrževanje in 
obnove zgradb in drugih pomembnih naprav. 
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Po podatkih zaključnega računa Mestne občine Ljubljana je bilo za nakup in gradnjo 
osnovnih sredstev porabljenih 188.027.174 €, od tega največ za: 
 nakup drugih osnovnih sredstev 161.432 €, 
 nakup opreme 3.465.663 €,  
 nakup zgradb in prostorov 1.960.442 €,  
 nakup nematerialnega premoženja 724.480 €, 
 novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 151.921.702 €,  
 nakupe zemljišč 14.847.204 €,  
 investicijsko vzdrževanje in obnove 10.757.074 €,  
 študije o izvedljivosti projektov, projektno dokumentacijo, nadzor in investicijski 
inženiring 4.161.619 €. 
Investicijski transferji pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki 
V tej podskupini gre za plačilo investicijskih odhodkov prejemnikov transferjev, to so 
neprofitne organizacije in ustanove, javna podjetja in družbe v lasti države in občin, 
zasebna podjetja ter posamezniki in zasebniki. Realizirani so bili v višini 2.423.307 € od 
načrtovanih 2.608.000 €, in sicer je bilo največ investicijskih transferjev posameznikom in 
zasebnikom 1.175.429 €, zasebnim podjetjem 831.072 € ter neprofitnim organizacijam 
416.806 €. 
Investicijski transferji proračunskim uporabnikom 
Podskupina vključuje transferje za plačilo investicijskih odhodkov prejemnika transfera, t.j. 
javnega sklada in agencije ter javnih zavodov. Namenjeni so bili javnim zavodom, in sicer 
11.696.190 €, JSS Mestna občina Ljubljana 1.527.164 €, skupaj 20.223.354 € oziroma 
85,5 % glede na sprejeti proračun. 
5.2 PRIMERJAVA S POVPREČJEM SLOVENSKIH OBČIN 
Mestna občina Ljubljana se od drugih občin v Sloveniji razlikuje po velikosti, višini 
prihodkov, številu prebivalstva, infrastrukturi ipd., saj je naša največja občina in hkrati 
tudi glavno mesto naše države.  
Razlikuje se torej po površini, čeprav površina ni merilo za to, ali neko območje lahko 
postane občina ali ne, je pa eden od podatkov, ki pokaže raznolikost slovenskih občin. 
V primerjavi z drugimi občinami ima občina Ljubljana največje število prebivalcev, teh je 
po podatkih Statističnega urada RS nekaj manj kot 290.000, medtem ko jih ima Maribor 
kot drugo največje mesto v Sloveniji 110.000, najmanjša slovenska občina Hodoš pa ima 
le 314 prebivalcev. Logična je torej razlaga, da je največ zaposlenih oseb, največ otrok, 
med katere uvrščamo predšolsko mladino, šolarje in študente, prav v Ljubljani. A te 
številke ne pomenijo nujno samo prihodka, posledično so seveda tudi stroški v občini 
Ljubljana v primerjavi z drugimi slovenskimi občinami višji.  
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V Ljubljani je največje število podjetij in največje število samozaposlenih oseb. Predstavlja 
srce Slovenije.  
Državni proračun ravno iz naštetih razlogov občini Ljubljana namenja posebno pozornost 
in skladno z zakonodajo ji tudi pripada najvišji odstotek državnega proračuna.  
V primerjavi z Mariborom je Mestna občina Ljubljana veliko bolj zadolžena, pa čeprav tudi 
mariborska občina ne zaostaja. Mariborska občina je pod vodstvom župana Franca 
Kanglerja pridelala 48 milijonov evrov primanjkljaja v občinskem proračunu. Tega je 
doslej pokrivala z najemanjem posojil. 
Računsko sodišče v revizijskem poročilu MOL med drugim opozarja, da občina nima 
učinkovitega nadzora nad zadolževanjem javnih podjetij. To utemeljuje z dejstvom, da se 
je javno podjetje zadolžilo brez soglasja sveta ustanoviteljev. Pri revidiranju pravilnosti 
poslovanja Mestne občine Maribor pa je za razliko od MOL, računsko sodišče ugotovilo, da 
je bilo 11 % proračunskih sredstev nepravilno porabljenih. V petih letih je tako ustvarila 
48.144.991 evrov primanjkljaja, ki ga je pokrivala z najemanjem bančnih kreditov. Maribor 
je tako leta 2009 najel 12,9 milijona evrov posojila, leta 2010 pa še 12 milijonov. Posojila 
občino vsako leto stanejo več kot 1,7 milijona evrov. MOL je v primerjavi z lanskim letom 
poslovala bolje, kljub temu pa jih računsko sodišče opozarja na številne nepravilnosti. 
Strnjeno lahko v splošnem sklenem, da so prihodki MOL večji od drugih občin, kar je 
seveda posledica določenih prednosti, kot je večje število prebivalstva in posledično več 
zaposlenih in višji prihodek. Ob tem pa seveda ne gre zanemariti izdatkov in vlaganj v 
infrastrukturo in druge dejavnosti, ki so seveda v primerjavi z drugimi občinami višji in 
dražji.  
5.2.1 PRIHODKI 
Skupna višina načrtovanih prihodkov je v rebalansu proračuna Mestne občine Ljubljana, 
za leto 2010 znašala 325.968.608 €, realizirani pa so bili v višini 373.122.845 €. 
Na osnovi veljavne klasifikacije se prihodki delijo na različne klasifikacijske stopnje, kamor 
uvršamo davčne prihodke, nedavčne prihodke, kapitalske prihodke, prejete donacije, 
transferne prihodke in prejeta sredstva iz Evropske unije.  
V nadaljevanju sledi razlaga realizacije prihodkov, predvidenih v rebalansu proračuna 
Mestna občina Ljubljana za leto 2010. 
Davčni prihodki zajemajo vse vrste obveznih, nepovratnih in ne poplačljivih dajatev, ki jih 
davkoplačevalci vplačujejo v dobro proračunov. Vključujejo vse vrste davkov, ki so 
določeni s posebnimi zakoni. 
Davčni prihodki so bili v rebalansu proračuna predvideni v višini 215.577.569 €, realizacija 
ob koncu leta pa je znašala 215.104.783 € oziroma 99,78% načrtovanega. 
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V rebalansu proračuna je bil prihodek občine iz dohodnine ocenjen v višini 126.874.712€. 
V rebalansu proračuna je bil predviden tudi prihodek po Zakonu o glavnem mestu - 
700022 Dohodnina-glavno mesto v višini 15.951.483 €. Realizacija obeh prihodkov iz 
naslova dohodnine dosega 100%, kar pomeni, da so v Mestni občini Ljubljana prejeli vsa 
načrtovana sredstva. 
Investicijski transferji so bili v rebalansu proračuna predvideni v višini 26.261.532 €, 
realizacija znaša 22.646.661 € oziroma 86,24% glede na sprejeti plan. 
5.3 ANALIZA REALIZACIJE PRORAČUNA OBČINE LJUBLJANA  ZA LETO 
2010 
Glede na minulo enoletno obdobje, torej za leto 2010, je bila Mestna občina Ljubljana po 
podatkih Statističnega urada RS v primerjavi z letom 2011 manj zadolžena, v primerjavi z 
letom 2009 pa bolj. V letu 2011 se je zadolžitev povečala za 216 mio €.  
V poročilu o stanju zadolženosti občin in pravnih oseb javnega sektorja na ravni občin na 
dan 31. 12. 2011 je zapisano, da je ob koncu leta 2010 celotna zadolženost občin brez 
njihovih pravnih oseb znašala 556 milijonov €, ob koncu lanskega leta, t.j. leta 2011, pa 
624 milijonov €. 
Leta 2010 se je namreč zadolženost občin v primerjavi z letom 2009, povečala za 21,9 %. 
Prihodki občin so se lani prvič doslej zmanjšali. Leta 2010 so v skupni vrednosti znašali 
2.186.079.764 €, leta 2011 pa so se zmanjšali za 5,7 % in so znašali 2.061.173.031 €. 
Delež zadolženosti občin v bruto domačem proizvodu se je povečal za 11,4%, saj se je 
zadolženost občin povečala za 12 %, bruto domači proizvod pa samo za 0,6 %. 
V zadnjem letu se je povečal tudi obseg dolga pravnih oseb javnega sektorja na lokalnem 
nivoju. Ob koncu leta 2010 je dolg pravnih oseb javnega sektorja znašal 178 milijonov €, 
leto kasneje skoraj 181 milijonov €. Rast ni velika, znaša 1,7 % in je sedemkrat manjša 
od povečanja zadolženosti samih občin. Prav tako je celoten obseg dolga pravnih oseb 
opazno, kar tri in pol krat manjši od dolga samih občin. 
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6 ZAKLJUČEK 
Občine se financirajo iz različnih virov: države, lastnih sredstev in z zadolževanjem. 
Pravilno nastavljen sistem razporejanja omogoča večjo avtonomnost občin pri odločanju. 
Pravilno razporejeni odhodki in dobro pripravljen odlok o proračunu občine Ljubljana torej 
omogočajo manjše zadolževanje, boljši razvoj občine in zadovoljne občane.  
Ker pa slednji največkrat niso poučeni o delovanju javne uprave in so prepričani, da 
občinski denar odteka protizakonito – nasploh v medijskem pompu zoper sedanjega 
župana Zorana Jankovića - bodo v diplomski nalogi teoretično opredeljeni pojmi v zvezi z 
občino Ljubljana, lokalno samoupravo in mestnim svetom ter nadzorom, v analitičnem 
delu pa tudi prihodki in odhodki v Mestni občini Ljubljana. Ugotoviti sem želel, koliko 
denarja se je v t.i. »malho« steklo in koliko ter kam je v letu 2010 odtekal.  
Občine, ki so gospodarsko dobro razvite, načelno nimajo težav pri financiranju in 
delovanju javne uprave. Kljub temu je pri analizi proračuna Mestne občine Ljubljana, 
povzeti po zaključnem računu Mestne občine Ljubljana, moč ugotoviti, da Mestna občina 
Ljubljana posluje z izgubo.  
S tem je potrjena druga hipoteza o poslovanju občine Ljubljana. Mestna občina Ljubljana 
je imela v letu 2010 več odhodkov kot prihodkov.  
Ob tem je treba povedati, da je Mestna občina Ljubljana v primerjavi s prejšnjim letom, to 
je z letom 2009, za skoraj 22 % bolj zadolžena.  
Prihodki vseh občin v okviru Mestne občine Ljubljana so v letu 2010 znašali 2.186.079.764 
€, v primerjavi z letom 2011.  
Vsaka občina se financira iz državnega proračuna. Delež se določi na podlagi 
preračunavanj minulega obdobja, zato je proračun gibljiv in se z leti spreminja. Mestna 
občina Ljubljana je v letu 2010 načrtovala 325.968.608 €, realizirala pa 373.122.845 €. 
Prihodke po Zakonu o javnih financah delimo na davčne, nedavčne, kapitalske, prejete 
donacije, transferne prihodke in prejeta sredstva iz Evropske unije. Davčni prihodki so bili 
v rebalansu proračuna predvideni v višini 215.577.569 €, realizacija ob koncu leta pa je 
znašala 215.104.783 € oziroma 99,78% načrtovanih, kar je uspešno.  
Investicijski transferji so po poročilu zaključnega računa Mestne občine Ljubljana znašali 
na področju pri izdatkih proračunskih uporabnikov naslednjo ugotovitev: za prejemnike 
sredstev izdatki ne pomenijo vzpostavitve finančne obveznosti do proračunskih 
uporabnikov, pač pa za prejemnika predstavljajo nepovratna sredstva.  
V rebalansu proračuna so bila predvidena sredstva v višini 26.261.532 €, realizacija znaša 
22.646.661 € oziroma 86,24% glede na sprejeti plan. 
Tudi prvo hipotezo o tem, da je delovanje Mestne občine Ljubljana potekalo skladno z 
odlokom Mestne občine Ljubljana za leto 2010, lahko potrdim.  
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Transferni prihodki so bili v rebalansu proračuna predvideni v skupni višini 17.585.522 €, 
realizacija pa je znašala 15.260.011 €, kar je nekoliko nižje od predvidenih, zato ti 
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